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r ~ r 3 1 ~ r  ~~xercises-TO A&Held August 16 
AS the month of August creeps 
along, ,we await with much an- 
ticipation on the 16th antl the 
time for a much needed rest. 
Summer sehool has been very 
long, hot, and tiring and the 
forthcoming vacation is a de- 
served one. lh spite cif all this, 
most of us will leave with &nos 
-of regret, gs the -foly months of 
scauoL ha% ..brought us ' mu& 
closer together than we realize. 
The tholight of leaving is much 
happier thah the 'actual depart- 
ure will be. 
Some members of the Senior 
'class have asked that their thanks 
be expressed to the faculty for 
action taken regarding final ex- 
aminations. Graduating seniors 
will not have to' take any f i n a l  
exams on senior subj&c&. And as 
they all seem to be quite nervous 
as graduation draws nearer, I am 
sure it is a relief to thern not 
have to wovry about final exams. 
The Class Officers' Daa'ce, 
Fr~uay ~ u l y  Hi, proved 'h be o 
U r g  success. 'Khe C l a s s  presidents 
were in charge, and the theme 
ui' rhe amorations was "The 
Ciypsy". T h e lead-out w a s  
Larough a gywy tent. There was 
fortune teller 011 hand through: 
uut the evening, and music was 
furnished by the Third Regiment' 
Band. I h e  success of the d,ance 
could not be accredited to stu- 
dent attendance. The attendance 
was small, too small; so come 
on, dance fans, and let's atend. 
-these dances! 
' f ie  Veterans Club is still way 
out in front when it comes to be- 
ing the most active organization 
04 .the campus. ,Every Veterans 
Clhb activity has been  a marked 
success, and don't think for a 
m d u t e  that this accomplishme~t 
came about throu'm luck or as a 
coincidence. I t  is the result of a 
well-ctirected' program and care- 
* ,  , . -. - - .  
B ~ w l e s p  Nader Former Gov: Frank M. Dixon. 
Arrives On Campus Are Featured In 
-. . 
. On Monday, July 29, Mr. Fern- 
e Baccalaureate Speaker 
ard Marty, one of the students C 
from France who will instruct in - --- - . . . . - . .... -- ..--- Former Governor F r a n k  M. 
the newly inaugurated French The members of Kappa DelL Mr. Walter Mason, head of the Dixon of Birmingham will deliver 
gliograrn: arrived on the cmpus .  Pi held their last meeting for the Fine Arts Department, sponsored the baccalaureate address to the 
Mr; Marty's arrival was a pleas- Clubs TO Unite in summer quarter on Wednesday a& a musical program for the final summer. graduates of the State 
ant surprise to everyone, since he ternoon, August 7, in the student assembly of the summer school Teachers . College on Friday, Au- 
11zd GC: bccn ~xpee:ed to zrrir; Intermclub Co uneil lounge. M. L. Roberts, president seasicn on ~uesday morning, AU- gust 16, at  10:00 a. m. President 
until about the first of September. of the society, 'called the meeting gust 6, a t  10:30 o'clock. The pro- Hous.on .Cole and Dean C. R. 
. Mr. Marty, hoaevcr; was able to to order and turned the program gram consisted of a group of se- Wood will confer B. S. degrees up- 
&?t a plane reservation, ei~abli l~g ] An ~nter-c lub Council, corn- over to Mary Cobb, vice-president, lections played by talented visitors on the largest graduating class him to arrive 'here much earlier posed of representatives from who introduced the guests, Dr. J. to the college. since the beginning of World War 
than the other visiting students each of the campus organizations, H. Jones and Fernand Marty.~ 1 11. Firs: of the group was Mr .Ed 
has been organized, al?d the group. Mr. Marty, the student from Bo\vtes, tenor, of  egoi it, who is The list of graduates 1s as fol- 
has met to di~cuss plans for future Fr~rice who arrived on the cam- the gucst of the ~ e v e r e n d  and 1 i lows: diretiion of the social liIe on the pus last month, gave a very in- Mrs. E. S. Eutterlty of Jackson- 
campus. This Council is not to re- terzsting and informalive talk on ville. Mr. Bowles was stationed at Mary Laurine Andersou, Mil- 
place the Social Committee wllich education in France. He explain- Port McClcllan for one and a half ured !$blue Alderson, Garland, 
has the d~11y of scheduling social ed Lhat under the new simplified years, and duringlhis time he was d ~ f ~ o l l  Hall, Gadsden; Vlrglnla 
events, but aims instead to deter- systc:n in Frnce,  a child rnust go a frequent visitor a t  the Jac1;son- M a x i n e Ashburn, Jacksonville; 
mine and maintain interest in the tr, elementary school until he is vUe Methodist Church and on the J o h ~  Dav~d  Baggetl, Ashland; 
organizalion. The purpope of this fourteen years cld. Then he must campus. His selections were "I dula Birdsong, Lois irene Parris~i, 
Council may be stated in the fol- take an examination, and if lie Heard a Voice Calling" and "I riorion; lCikor~a Noss Blachor l ,  
lowing tentative form: passes it he rnay go into a lyctu! Walk Ecside You." l!Xie Clark Englana, Daisy Har- 
1. T~ wider student (high school) for  three years if he Ann1hi.r nccom~lished singer rison, Anniston; La Vesta Eugenia 
participation ill activities. desires fllrtl~er ed~r~at ion.  If he was Mrs. Peter Stam, JI., soprano. -- -- Bowling, Five Points; Thelma 
fails, the student may go one more She \\.as accompanied by Dr. Peter Walter Wallace L0rene Braswell,. V-on Jcnes, 2. To stimulate better phnned 
programs Clubs orgsniza- year and take the examination Stam of Whcnton College, Illinois. - Madge. Kerr, Ophelia McLeod 
again at the end af the year. Mrs. s lam sang two groups of tions. Wright, Wedowee. 11' one wishes lo teach in yrance, ~00"s .  The first group was sacred 
3. To coordinate activities and he must take 21 c;qmwtilive ex- LI I - .~  co~?sisted of "The Lord IS MY vets Elect Wallace ~ n n i e  Cecil Burns. John Acker 
: prevent co~lflicts and overlallpings amination for whance to a nor- Shep2jel.d" and "Singing". The sec- Vanderford, Spring Garden; Mar- in club programs. 
ma1 school. In, (fiance, as in and groLlp7 using the bird as the TO Head Organization rlee D. Butler, New Hope; Mary 
4. To encourage initiation of nmerica, there are more theme, was "A Bird w a s  a Bett Campbell, Lester Lloyd Jolley, 
new clubs and activities as need- teachers than because teach- Br9ken Wing" and "The Sparrow 31a I). Kuykendall, Fort Paynt.; 
ed. ing is one of the few learned pro- SO1lg." The Veterans Club, at  the regu- Wiirna Ross Campbell Attalia; Ruth McCown 5. Togecure authority frcm the fessions in ma ce in which wo- Mr. Fred Nader, l7i0linist of I,, meeting on ~ u l y  25, elected Dickey, Lil l~an ? Allene Smith, Hazel Green; &an- Student C o m u l  to issue charters men take part. Mr. Marty said Anntston was accom~an)ed by his new officers for the incoming cM Round 
: Fernand Marty to new and have Power t o  dis- that the preseqt teacher shortage wife in a group of two numbers- school year. Walter Wallace was Eluabeth Lurlene Fargason, lyr- who will come by boat, and continue ones that do not fuaction. in France was due to the fast  that "What If It Were Today" and "The elected president and will be as- tie Fargagon, Cragford;, Syb- 
or September. 
I 
I expected arrive in late August Several meeting of the Inter- during the war no teachers were Crusader's Hymn". Mr. and Mrs. sisted in performing the executive il Aaron Gibson, Cordova; Uly- C l ~ b  Council have been held, and trained, a n d t h e  fact that so many Nader are both graduates of duties of the Ve:erans Club by sses Ruuell Dipson, Fyife; Aaron On Tuesday *Orning, 30' discussions have been greatly in teachers left their jobs for high- Wheaton CollWe. Donald McClellan, vice-president; R. Hand, Bernice Thrasher EIunt, Mr. Wated in French the favor of just such a program as er-paying ones. John Spurlock, secretary; Sam Martha Claire Kitch-, , Heilin; advanced French 'lass the this one is. Dr. Reuben Self, Mary Mr. Marty outlined the advan- F A C a m  ME-ER BE Morris, treasurer; Mrs. Sam M o -  J.mDa Davis Hawk, Birmingham. Of his trip' His was ground- Bett Campbell, Robert Cox, and, tages of a teacher in France. Tea- ADDED TO FINE ARTS 6TA- ris, reporter; Ralph Jackson, chair- 
ed in Ireland for than a M. L, Roberts drew up ths plan chen  receive about s ix t i  dollars man of the  social committee; Jlo h n W i 1 e, y,, Honea, Valley day when agine of. organiath-  at a xnacting af  am^^ r n o e ) .  -each rn~nt!bfir Mr. 3. E: Duncwi'will. join' the- 3anies doncaf; chairman of the Head; Lewis Paul Hyatt, Arab; 
ed. The step' after leaving t h a t  committee, and their report They get a ten-weeks vacation faculty this fall as head of the program committee. Loneti White King, Alexander 
Ireland was to be New(O"ndlandn was presented in the following in the summer with pay, and they instrumental department in the Retiring are *aton City; MiUinee Lusk, Hamy but the plane was sent to Labrador form: are paid for the time they miss Fine Arts Division. He is from Hand, president; ~~~~i~ Young, Owem Cross Roads; Mary GU- instead because of bad weather. 1. Regular of the ln- because of sickness. Teaching Posi- Florence and was recently dls- vice-president; Walter Wallace, bert Martin, 1311th ,McConatha After a few in 
t e r -~ l t lb  council to be held on;e tions are held on a competitive charged from the service where Pope, Geraldine; Dorothy Fran- 
. . .  . 
" -  . -- - .. - - 
- -  -  
a n d  l e t ' s  & $ e n d  0 4  S e p t * e r .  
-  - - - - - - -  - . - - - - - ,  - . . - - . . , . - ,  " - -  
C l u b  C o u n c i l  h a v e  b e e n  h e l d ,  a n d  & & i n i d ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s o  m a n y  
N a d e r  a r e  b o t h  g r a d u a t e s  o f  d u t i e s  of t h e  V e t e r a n s  C l u b  b y  
s s e s  R ~ ~ ~ ~  G ~ ~ ~ ~ ~ ,  F y f f e ;  A a r o n  
O n  T u e s d a y  m b m i n l b ,  
3 0 m  c I i s c u s s i o n s  h a v e  b e e n  g r e m y  i n  t e a c h e r s  I e f t  t h e i r  j o b s  f o r  h i g h -  m e a t o n  C o l k f Z e .  
D o n a l d  M c C l e l l a n ,  v i c e - p r $ s i d = t ;  
H e n d ,  B e r n i c e  T h r a s h e r  H u n t ,  
M r .  & % a r t y  r e l a t e d  i n  F r e n c h  
t h e  
f a v o r  o f  j u s t  s u c h  a  p r o w a m  a  e r - p a y i n g  o n e s .  
J o h n  S ~ u r l o c k ,  s e c r e t a r y ;  S a m  M a r t h a  C i a b e  K i t c k n s ,  H a i n ;  
v e t e r a n s  1. ' m  w a y  a d v a G e e d  F r e n c h  c h S S  t h e  e v . n t r  t h b  o n e  b .  D r .  m b e n  S e l f ,  ~ a r y  
M r .  M & y  o u t h e d  t h e  a d v a n -  F A c m m  m E R  
B E  
M o r r i s ,  t P 3 a S U r e r ;  M r s .  S a m  M Q l ' -  
J ~ ~ ~ ~  D ~ ~ ~ ~  B i r m i n a h a m .  
g u t  i n  . f r o n t  w h e n  i t  c o m e s  t o  b e -  o f  h i s  t r i p .  H i s  p l a n e  w a s  g r o u n d -  
B e t t  C a m p b e l l ,  ~ ~ b ~ t  c o x ,  a n d  b g e g  o f  a  t e a c h e r  i n  F r a n c e .  T e a -  A D P E P  T O  F I N E  A R T S  B T A F F '  
r i s ,  r e p o r t e r ;  R a l p h  J a c k s o n ,  c h a i r -  
i n g  t h e  m o s t  a c t i v e  o r g a n i z a t i o n  e d  i n  I r e l a n d  f o r  m o r e  t h a n  a  
ng. L .  R o b e r t s  d r e w  u p  f i z  p l a n  c h e k s  r e c e i v e  e h 0 t l t  s i x t >  d o l i a r s  o f  t h q  ~ o c i d  c o ! ' t m i ~ ;  J l o  h n  W  k l e  y  H o p @ ,  v a e y  
0 4 .  % e  c m m p u s .  , E v e r y  V e t e r a n s  d a y  w h e n . & e  t r o u b l e  d e v e l o p -  
o F g w t b  - a t  a  - a g  a i  ( h w & m  m ~ w ' ) '  
I I W J ~ & : .  
-  
~ t + ? r . - E :  ~ ~ - w i H ' j o M .  t h e  3 a n i e s  M 0 n k 0 . s ~  & & m a n  of t h e  H e a d ;  L e w i i  P a t i 1  * a t t ,  A r a b ;  
'  t - ~ a .  a w v i t y  h a s  b e e n +  a  m a r k e d  e d .  me n e x t  
l e a *  
t h a t -  c ~ - t t e ,  a n d  r e p o r t  T h e y  g e t  a  t e n - w e e k s  v a c a t i o n  f 8 c u l t y  t h i s  f d l  a s  h h d  o f  t h e  p r o g r a m  c 0 n ' I m i t t e e .  L a n e t i  W h i t e  K i n g ,  A l e x a n d e r  
s u c c w l  a n d  d o n ' t  t h i n k  
a  I r e l a n d  w a s  t o  b e  N e w f o u n d * a n d ,  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o b o w i n g  i n  t h e  s u m m e r  w i t h  p a y ,  a n d  t h e y  i n s t r u m e n t a l  d e p a r t m e n t  
i n  t h e  
o f f i c e r s  a r e  A ~ ~ ~ ~  
C i t y ;  M i l l i n e e  L u s k ,  H a r r y  R i c e ,  
f  
m i r i u t e  t h a t  t h j s  a c c o m p l i s h m e p t  b u t  t h e  p l a n e  w a s  s e n t  t o  L a b r a d o r  
a r e  p a i d  f o r  t h e  t i m e  t h y  m i s e  F i n e  A r t s  D i v i s i o n .  H e  
i s  f r o m  
W a n d ,  p r e r r i d e n t ;  y o u n g ,  
O w e n s  C r o s s  R o a d s ;  M a r y  G i l -  
5  
c a m e  @oout t h r o u & h  l u c k  o r  a s  a  
i n s t e a d  
b e c a u s e  o f  b a d  w e a t h e r .  
R e m a r  G e e t i n g g  o f  t h e  I n -  b e c a u s e  o f  s i c k n e s s .  T e a c h i n g  p m i -  , , i c e - p r e s i d e n t ;  w a i t e r  w a l k c e ,  b e r t  M a r t i n ,  R u t h  ~ M o C o n a t h a  
F l o r e n c e  a n d  w a s  r e c e n t l y  d l s -  
: ,  
c o i n c i d e n c e .  I t  IS t h e  r e s u l t  o f  a  A f t e r  a  f e w  h o u r s  i n  L a b r a d o r ,  
t e r - C l u b  C o u n c i l  t o  b e  h e l d  o n ; e  t i o m  a r e  h e l d  o n  a  c o m p e t i t i v e  
c h a r g e d  f r o m  t h e  s e r v i c e  w h e r e  w s e b r y ;  a n d  s a m  ~ ~ ~ ~ i ~ ,  t r e a -  P w e ,  G e r a l d n e ;  D o r o t h y  F r a n -  
w & & e c t e d -  p r o g r a m  a n d  c a r e -  t h e  ' p l a n e  l e f t  f o r  N e w  Y o r k .  M r .  
e a c h  m o n t h ,  t i m e  t o  b e  d e c i d e d  b a s i s ;  t h u s  c a p a b l e  t e a c h e r s  a r e  
h e  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  A r m y  A i r  s u r e r ,  w h o  w a e  r e e l e c t e d  t o  f i l l .  C ~ S  M e & ,  E l e a n o r  B r i t t a i n  V o s s ,  
f u l  p l a n n i n g .  , T h e  V e t e r a r r s  n o w  M a r t y  c a r h e  b y  t r a i n  f r o m  N e w  
b y  t h e  c o u n c i l .  
a s s u r e d  j o b s .  " A l l  t h e s e  t h i n g s , "  F \ . r c e s .  
h i s  p o s i t i o n .  
W e I l i n g t o n ;  L o u i e  J .  h  o  r  r ?  s ,  
H u n t s v i l l e ;  M a r i e  M o t l e y ,  W a d -  
M r .  M m y  a d d e d ,  ' ' g o  t o  m a k e  M r .  D u r u a n  h o l d s  b a c h e l o r ' s  a n d  
P r a i d e n t  W a l l a c e  w i l l  r e c e i v e  
C l i l t o a  N a s h ,  
t h e  e d u c a t i o n &  s y s t e m  o f  F r a n c e  m a s t e r ' s  d e g r e e s  f r o m  N o r t h -  B l o u n t s v i l l e ;  
n c i 1 9  
r e p r e ~ n t ~ v @ S  o n e  o f  t h e  b a t  i n  m e   w o r d . ^ *  c , , -  
u d v - t y  m d  h s  h a d  h i .  d a m e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  
D o r a  C o o p e r  N i x ,  W o o d l a n d ;  
b o d y .  .  f r o m  a l l  d u b s ,  f a c u l t y  a d = = ,  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r  )  
. .  -  
- .  a n d  s p o n s o r s .  -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r  )  
q U a r t a r ;  h e  h a s  a t t e n d e d  
E l i z a b e t h  F a i r l e y  p a r k s ,  T a l l a -  
-
T h i  . h o u s i n g  s h o r t a g e  g r o w s  
3 .  m i c e r s  t o  b e  s e l e c t e d  b y  m a -  
S t a t e  T e a c h e r s  'Or 
d e g a ;  R u t h  W e l l  R e * ,  S i d n e y  R a y  
a l l  o f  h i s  t r a i n i n g .  H e  l e f t  t h i s  i n -  
k h o t t s ,  V i n a .  
'  1  
m o r e  a n d  m o r e  m u t e .  E v e r w h e r e  
j o r i t y  v o , e  o f  t h e  m e m b e r s  of t h e  
s t i t u t i o n  a f t e r  . t h e  c o m p l e t i o n  o f  
- :  '  
e m p t  y . . b u i l d i n g a  a r e  s e e n  w e  s e e  
C o u n c i l .  T e m p o r a r y  o f f i c e r s  / . m t -  
h i s  s e c o n d  y e a r  o f  w o r k  a n d  j o i n -  M a r y  H e l e n  i b l l ~ ,  B i a k e l y ,  
4  s u - n e ~ n o v i n g  b e d s  i n t o  t h e m .  e d : h l .  L .  R o b e r t s ,  p r e s i d e n t ;  N o r m a  
e d  t h e  l o c a l ' C o m p a n y  H ,  3 1 s t  u -  G a . ;  F r e d  E .  S i b e r t ,  A l t o o n a ;  
C  o  r  l  e  y ,  
v i c e - p r e s i d e n t ;  M  a  r  y  
v i s i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  G u a r d ,  a n d  B w I a h  O v a  S o t h e r l a n d ,  R u b y  L .  
C o b b ,  s e c r e t a r y .  r e m a i n e d  i n  t h i s  d i v i s i o n  f h e  W o o d f i n ,  ~ f e g a h ;  F r a n c e s  L O & -  
T h e  a b o v @ '  o f f i - r s  w k l l  y e w e  
Y e a r s  a n d  o n e  m o n t h .  -  F o r  t w o  r j d g e  W a r r e n , ,  P i e d m o n t ;  H e r s h e l  
u n t i l  t h e  b e g i n m g  of t h e  f a l l  
p a r t i c i p a t e d  y e a r s  h e  w a s  i n  o v e r s e a s  o p e r a t i o n s  w h e r e  i n  N e w  h e J o e  Y Q & ,  C u l l m a n .  
t e r m  a n d  w i l l  b e  l a r g e l y  r m p o n s i -  
-  
b l e  f o r  t h e  o r i e n t a t i o n  o f t h s  p l a n .  
G u i n e a  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  H i s  
I t  I s  b e l i e v e d  t h a t  ~ c l m m  C O -  
l e e o r a t i o n s  i n d u d e  t h e  P r e s i d e n -  
o r d i n a t i o n  of s o c i a l  a c t i v i t i e s  w i l l  
t i a l  C i t a t i o n ,  s i l v e r  S t a r ,  p u r p l e  B r a n s c o m b  T O  
b e  p o s s i b l e  w i t h  t h e  I n t e r - C l u b  
~ e a r t ,  t h r e e  c a m p a i g n  s t a r s ,  a n d  A t t e n d  W o r l d  
s e v e r a l  s e r v i c e  r i b b o n s .  I n c i d e n t -  
C o u n c i l  i n  e f f e c t .  
- I l y ,  h e  a n d  t h e  f o r m e r  p r e s s d e n t ,  C o n f e r e n c e  S c  o n  
A a r o n  H a n d ,  e n t e r e d  t h e  a r m y  
o g e t h e r ,  a n d  H a n d  s e r v e d  a s  W a I -  
-  
l a c e ' s  t o p  s e r g e a n t  m o s t  o f  t h e  M i s s  L u c i l l e  B r a n s c o m b ,  d i r e c -  
t i m e .  '  
' t o r  o f  a v i a t i o n  a t  J a c k s o n v i l l e ,  
T h e  v e t e r a n s  f e e l  t h a t  W a l t e r  m d  c o m m a n d i n g  o t f l c e r  of t h e  
W a l l a c e  w i l l  b e  e f f i c i e n t  a n d  p r o -  J a c k s o n v i l l e  F l i g h t  o f  t h e  C j v i l  
g r e s s i v e  i n  h i s  n e w  p o s i t i o n  a p d  A i r  P a t r o Z  w i l l  a t t e n d  t h e  W o r l d  
3 a v e  p l e d g e d  t h e i r  f u l l  s u p p o r t  t c  . 2 o n g r e s s  o n  A i r - A g e  E d u c a t i o n  
V e t e r a n s ,  l h e i r  w i v e s ,  a n d  g u e s t s  
t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  V e t e r a n s  C l u b .  t o  b e  h e l d  i n  N e w  Y o r k  A u g u s t  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  V e t e r a n s  
2 1 - 2 8 .  
n -  a r e  s e a t e d  f r o m  l e f t  t o  r i g h t :  * r a  C O X .  B e t t y  J o  B u r r o w ,  H a z e l  E n -  
C l u b  h a s  s u c c ~ f u l l y  c a r r i e d  o u t  
-  t r e k b  m & n o e s  T h o m a s ,  M s r y  L o u  R t * d ,  O p a l  A d a i r .  W i l e d -  
d l  p r o j e c t s  i t  h a  a n d  T h i s  C o n g r e s s ,  s p o n s o r e d  b y  
-  
P a r k e r ,  M l l d r e d  B a i l e y ,  h k t e  C o b b ,  a n d  G w e n d o l y n  A n d e n .  S a d -  t h i s  u n b r ~ k e n  r e c o r d  i s  e x p e t t e d  & - A g e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h ,  w i l l  
i n g  f r o m  l e f t  t o  r i g h t  a r e :  D r .  R .  P .  F e l g a t ,  a d v i s o r ,  H o l l i s  P a p e ,  l% L .  t o  b e  c o n t i n u e d  u n ' d e r  t h e  l e a d e r -  b e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
l o b e r t s ,  A u d l e y  B - e r ,  R a l p h  J a c k s o n ,  a n d  M a r y  A n n i e  G i l l l a n d .  
s h i p  G I  t h e  n e w l y  e l e c t e d  o f f i c e r s .  
u n i v e r s i t i e s  a n d  O v e r  
-  
t h e  n a t i o n .  S p e c i a l i s t s  i n  a l l  f i e l d s  
~ f  a v i a t i o d  a n d  a i r  t r a m p o r f a t o n ,  
H u n t s v i l l e ,  a n d  W i l l o d e a n  P a r k e r  
l e a d e r s  i n  e d u c a t i o n ,  p r o f e s s o r s ,  
m e  m o u p  w e n t  o u l i u  i n  t h e  a f -  P R E S I D E N T  O F  S .  G .  A *  
S p r i n g  G a r d e n ,  r e p r a e n t . t i v a  C o n t r a c t s  F  o  r  
t e a c h e r s ,  a n d  stud,, f r o m  m a n y  
t e m o c n  t o  . e n j o y  d a n c i n g ,  s w i m -  f r o m  t h e  s e n i o r  e l m s ;  
0  N e w  B u i l d i n k s  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  w i l l  g a t h e r  
a t  t h e  , m o w  , n t e r m t i m d  
m i n g ,  a n d  f i s h i n g  b e f o r e  t h e  e v e n -  
0 1 1  M o n d a y  e v e n i n g ,  A u g u s t  5 ,  B a U e y l  W e d o w e e ,  a n d  M a r y  A n n i e  
m g  b a r b e c u e .  
A d d e d  a t t r a c t i o n s  t h e  s t u d e n t  C o b n c i l  a n d  E x e c u -  G i l l i l a n d ,  K e l l e g t o n ,  j u n i o r  c l a s s  
f o r  t h i s  w o r l d  c o n g r e s s .  I t s  p u r -  
d u r i n g  t h e  e v e n i n g  w e r e  R a l p h  t i *  ~ o a r d  h e l d  i t s  l a s t  m e e t i n g  r e p r - e n f a t i v e s ;  M a u v o r e e n  H e n -  S o o n  T o  B e  L e t  
p o s e  i s  t o  c o m i d e r  a n d  d e v i s e  
J a c k s o n ' s  u s u a l  p e r f o f m a r ~ c e s  a s  f o r  t h e  s u m m e r .  I n  t h e  f a l l ' n e w  l e y ,  a h n t  a n d  F r a n c e s  T h o m a s ,  
m e t h o d s  f o r  p m m o t n g  t h e  a i r  a g e  
l e a d e r  of t h e  e n t e r t ~ m e n t ,  r e -  m e m b e r s - w i l l  E a k e  o v e r  t h e  r e i n s  M r d r  m p h o m o r e  c l a s s  p e p r e -  
P r e s i d e n t  t o l e  h a s  a n n o u n c e d  t h r w h  t h e  s c h o o l s  o f  A m e r i c a ,  
l i a i s o n  o f f i c e r  b e m e e n  t h e  F r e n c h  t i r i n g  P r e s i d e n t  A a r o n  
H a n d ' s  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
s e n t a t i v e s ;  H o l l i s  P o p e ,  P i e d m o n t ,  h a t  t h e  F d e r a l  G o v e r n m m t  a n d  & o m  e l e m e n t a r y  g r a d -  t h r o u g h  
a n d  A m e r i c a n  f o r - .  B e s i d e s  f a r e w e l l  a d d r e s s ,  R o b e r t  C O X ' S  t h i s  l a s t  m e e t i n g ,  t h e  n e w  
N e i l  H a r r i s ,  S y c a m o r e ,  f r e s h -  t h e  s t a t e  B ~ ~ ~ ~ ~ ~  u n l v e r s i t k s ,  a r i d  t h m u g h  p u b l i c  
t e a c h i n g  F r e n c h ,  M r .  M W ~ J V  &  c o r d i a l  w e l c o m e 9 ,  a n d  s t u n t s  e x -  m u t i n e  p r o c e d u r e  o f  t h e  E x e c u -  h a v e  r e l e a s e d  p r i o r i t i e s  o n  t w o  
m a n  C l a s s  
e d u c a t i o n  s u c h  a s  
s t u d y * g  t o  p e r f e e t  h i s  E n g l i &  e c u t e d  b y  s w i m m e r s  a n d  d a n c e r s .  t i v e  B o a r d  w a s  p r a c t i c e d  i n  a  
T h e  E x e c u t i v e  B o a r d  b  c o r n -  n e w  d o - t o r i e s  t o  b e  b u i l t  o n  t h e  r a d i o ,  p r e s s ,  a n d  m o t i o n  p i c -  
s o  t h a t  h e  r n a y  b e  a b l e  t o  t e a c h  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h i s  p i c n i c  w a s  m o c k  t r i a l .  
p o s e d  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S t u -  t h e  n e w  c a m 2 u s  f o r  
t h e  b o y s  t u r e s -  
E n g l i s h  w h e n  h e  r e t u r n s  t o  E h e  m a t  e g i o y a b l e  o f  t h e  Yema I n  t h e  S t u d e n t  C o u n d l  m e e t -  d e n t  C o u n c i l  l i s t e d  a b o v e ,  p l u s  T h - e  b u i l d i n g s  a r e  t o  h a v e  a n  ,  E ~ ~ . ,  d e l e g a t e  t o  t h e  
F r a n c e .  H e  i s  v e r y  a m i a b l e  p e r -  a n d  i t  w a s  f e l t  t h a t  i t  d u b  h o n o r -  b g  i t  w a s  d e c i d e d  t o  d i s c o n t i n u e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  e a c h  . o v e r a l l  c o s t  o f  a p p r o x b a t e l y  w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  a  c o m m i t t e e  
e d  t h e  r e t i r i n g  p r e s i d e n t ,  A a r o n  t h e  c o n t e s t  f o r  n a m i n g  t h e  c o l l e g e  d o r m i t o r y .  T h e  d o r m i t o r y  r e p r e -  $ g 7 6 , 0 0 0 ,  
a c c o r d i n g  t o  h i s  o r  h e r  f i e l d s  o f  
a n n u a l  u n t i l  t h e  f a l l  q u a r t e r .  A  s e n t a t e v ~  a r e :  R a l p h  J a c k s o h ,  
P l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  i n t e r e s t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o u t -  
v e t e r a n s  w i s h  
t h a n k  t h e  n e w  r u l i n g  w a s  a d o p t e d  t o  t h e  L i n e v a ! ?  a n d  J o h n  S p u r b c k  A t -  a b a n d o n m e n t  o f  
t h e  b u i l d i n s ,  S t a n d i n g  s p e a k e r s  a n d  d i s c u s s i o n  
c a s t  o f  " P e p  P a r a d e J '  f o r  m a k i n g  e f f e c t  t h a t  a l l  * t i c e n  
t o  t a u a t  F o r n e Y  H a u ;  M a r y  
P i t -  w a t h e r l y  ~ ~ 1 1  a n d  F ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ 1 1 ,  
S o u p s  , L e r a  b e  e x h i k i b  a s n d  
b l e  f u n d s  t o  m e e t  t h e  c o s t s  t h e  S t u d e n t  G o u n c i l  n Z u s t  e x p e c t  t a r d l  S ~ l a c a u g a ,  a n d  B e t t y  
J o  
t h e  o l d  c a m p u s .  
e d  i n  p l a n n i n g  f o r  t h i s  t o  b e  In . s c h o o l  h r  a t  l e a s t  t h r e e  B  u  r  r  Q  w ,  H u n t s v i l l e ,  W e a t h e r l y  
f i e l d  t r i p s  t o  t h e  m e t r o p o l i t a n  a i r -  
~ t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  v e t e r a n s  p u a r t a  a f t e r  t a k i n g  o f f i c e .  G w e n -  H a l l ;  C a m l ~ n  T r i ~ ~ l e t Z  G a d u l e n .  
T h e  t h e  
p o r t s  i n c l u d i n g  f l i g h t 8  o v e r  N e w  
- e r  t h i s  d u g p o r t  o n  t h i s  d o l y n  A n d e r s ,  p r e s i d e n t ,  e x p r e s s -  D a u g e t t e  H a l l ;  O p a l  A d a i r ,  B u f f a -  
i " g  i s  t o  b e  l e t  O n  A u g u s t  2 7 ,  a n d  
Y o r k  C i t y ,  
a n d  i n c l u d e  s i m i l a r  p r o -  e d  h e r  a p p r e c i a f f a f !  t o  t h e  o t h e r  l o  a n d  H a z e l  E n t r e k i n ,  P i e d m o n t ,  
f o r  t h e  O n  O c t o b e r  
t h e i L .  p l a n s  f o r  t h e  n e w  o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  f o r  t h e i r  ~ p a r ! h e n t  D o r m i t o r y ;  a n d  A u d -  
A p p r o v a l  f r o m  t h e  F F A  i s  a b  
M i s s  B r p s c o m  w i l l  r e p r e s e n t  
s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n .  l e y  B r u n e r ,  R o a n o k e ,  r e p r e s e n t a -  b e i n g  s o u g h t  f o r  a .  n e w  h i g h  
J a c k s o n v i l l e  a t  t h e  c o n g r e s s  a n d  
1  T h e  r e m g  m e m b e r s  a r e :  t i v e s  f m m  t h e  t r a i l e r  C a m p .  h .  s c h o o l  b u i l d i n &  b u t  Y e t  i t  h a s n ' t  w i J l  e n d e a v o r  t o  b r i n g  b a &  M.. 
G w e n d o l y n  A n d e r s ,  J a c b o n v i u e ,  l i e  P m  F e l g a r  i s  t h e  f a  c u t ^  a d v i s e r .  
b e e n  r e c e i v e d .  & @ & d e n t  C o l e .  t o n n a t i o n  t h a t  e n a b l e  ~ ~ ~ k ~  
q c ; e s i a s o C ~  k a b r - 6 w - - c * - = i 1 1 ~  - - - I C ) ) ; S  i s  - *  f * - r 3 r 3 ~ ~ v  _ t h a t - -  
i n g  i s  t o  b e  l e t  o n  A u g u s t  2 7 ,  a n d  
' - -  ' -  - ' - - - - - - ' -  
a  - - - - -  . . .  - -  - . " . .  
d o l y n  A n d e r s ,  p r e s i d e n t ,  e x p r e s s -  D a u g e t t e  H a l l ;  O p a l  A d a i r ,  B u f f a -  
Y o r k  C i t y ,  
e d  h e r  a p p r e c i a f f q  t o  t h e  o t h e r  l o  a n d  H a z e l  E n t r e k i n ,  P i e d m o n t ,  
f o r  t h e  O n  O c t o b e r  
o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  f o r  t h e i r  A p a r ! h e n t  D o r m i t o r y ;  a n d  A u d -  A p p r o v a l  f r o m  t h e  i s  M i s s  B r p s c o m  w i l l  r e p r e s e n t  
s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n .  
l e y  B r u n e r ,  R o a n o k e ,  r e g r e s e n t a -  b e i n g  s o u g h t  f o r  a .  n e w  h i g h  J a c k s o n v i l l e  a t  t h e  c o n g r e s s  a n d  
1  T h e  r e t i r i n g  m e m b a  a r e :  t i v e s  h m  t h e  t r a i l e r  C a m p .  h .  s c h o o l  b u i l d i n &  b u t  Y e t  i t  h a s n ' t  w i J l  e n d e a v o r  t o  b r i n g  b a &  M -  
i n  t h e  f a l l  j u s t  a s  e u e r  G w e n d o l y n  A n d e r s ,  J a c b o n v i u e ,  R .  P .  F e l g a r  i ~  t h e  f a  c u t ^  a d v i s e r .  b e e n  
r e c e i v e d .  
p r e s i d e n t  t a l e  f o - t i o n  t h a t  w i l l  e n a b l e  j a c k l  
t o  g i v e  t h e i r  t i m e  a n d  p r e s i d e n t ;  J a c k i e  C o b b ,  C r O s s v i u e ,  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  Y e a r  t h a t  t h e  
t h i n k s ,  h o w e v e <  
c a u s e  o f  t h e  v e t i t a n s  I  v i c e - p r e s i d e n t ;  S a r a  C o x ,  S p r i n g -  g x e c u t i v e  B o a r d  h a s  b e e n  i n  Q P -  
t h a t  a p p r o v a l .  s o n v i l i e  t o  t i t k e  t h e  l e a d  i n  p r o -  
. .  .  ... I  _ - - .  . *  +  T B - L - - L -  7 . .  . . - - a - -  L.' :‘ & - -  A . . . A L ~ A . . ~ ~  w i l l  h @  m f l n t c d  r n m  a f t o r  ) h e  b e ,  m n ) ; n a  P A l l n n ) { n n  h e r s  n n  
- 
C P. Two of THE! TEACOEA 
Mend Your Language Calendar 
Lest It Mar Your Fortune- Fall Quarter 1946-47 
Like it or not there is a class distinction in' September 91 m n d a ~ :  Registration for Fall Quarter Fresh- FRAN WATSON, bho  is this GEORGE we hear so - 
language: As soon as we speak, strangers be- men about? We'd really bve to know 'more 1 
gin to classify us, and if our ~0cabularies are September 10, Tue~day: Registration for Fall Quarter MARTHA STAPP and ED m?m to be on the "outs" again hackneyed and humdrum %ey will receive 
~~~~~~l~~~~~~ -Oh, well, they say the "eourse of true love never runs 
the impression of colorless and commonplace smoothly." 
personalities. If our vocabularies are poor, September 11, Wednesday: Class work begins Wedding bells have just rung ior CHRIS GOGGINS! We 
Or if re miapronounce they to October 21, Monday: Last day for entrance for a half wish you oodles of good luck and happiness, CHRIS; congrat- the conclusion that we are lacking in intelli- quarter,s ulate the groom ior us. gence. 
A person msy be ever so well-groomed, November 27, Wednesday: Thanksgiving holiday begins a t  I LOIS BOYLES, can't you make up your mind which gu; be good looking, and_ have all the outward noon you want? Or is it more fun to keep several on the string- 
appearances of good breeding and fine intel- "cold" storage, so to speak? 
lect, but if he misuses words, if he missspells November 28, Friday: Quarter 'loses ! If you've seen several n m  but good-lookin9 lassies around 
them, if his grammar is incorrect,,and if he the Apartment this summer, I think an investigation will 
is deficient in the fine art  of pronunciation, Winter Quarter 1946-47 prove they're "KAT" GRAVES, NELL BRYANT, and 
he is advertising to 211 who hear him that his December 2, Monday: Registration for Winter Quarter JOHNNIE RICKEY. I must say they're an added attraction 
early educaton has been limited and that he 
-with no extra charge, boys! I 
is not accustomed to the society of cultured December 3, Tuesday: Class work begins DENNIS ELLISON, don't you know you can keep a fellow 
people. And he is also publishing abroad the December 20, Friday: Christmas holidays begin noon in hot ashes just so long-and then it ceases to be funny? fact that he has been too lazy or too careless Better watch your step, lady. 
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Chords Or Discords 
The extra-curricular activities of 13. T. C. 
are growing ra2idly. One activity that many 
students ,seem partic;larly interested in is 
.music. Since so many are interested in music, 
why shouldn't a special room be set aside 
for no othcr purpose than for music practice? 
The room or rooms for practice should be 
located apart from the' dormitories and regu- 
lar class rooms. It is annoying both to the 
teachers and students when the temflrature 
is 90 de&rees and the doors have to be closed 
because someone downstairs has to get in 
his two hours of practice. It is especially ir- 
ritating when in the miaqle of a test some- 
ore begins to sing-the scales or tries to finish 
Schuberfs 'Wnfiqidhed Symphony." It is 
coming to the point that if one wishe: to 
study in his room during the day he must 
close the door and let the windows down be- 
cause one of the.music students is using the 
living-room piano fo? practice. Someone very 
often carries that special friend into the 
living-room only to discover that some music 
students "got there first." 
The music students are also com3laining. 
The noise of the people going tq class or 
someone outside talking l o u d 1 y 'distracts 
their attention from their practice. Or maybe 
someone has waited several hours for a piano ; 
when he finally finds one that isn't being 
used, some teacher has decided that his class 
has been disturbed enoufi and asks the stu- 
dent to please go somewhere else. But there 
is no place to go. Then those few students 
that have nothing to do wander in where 
someone is trying to  learn his next music 
to do anything abcjut it. January 6, Monday: Class w o r ~  resumed SARAH JONES> wd hear-you've t u m d  "civilianw mer- 
I t  is amazing that so many students at 
~~~t day for entrance for a helf night! What's w r o n g d i d  you get your "di8eharge" from JSTC, particularly students who expect to go January 27, the Army? into professional life, will make such com- quarter's credit 
mon errors as "1 seen", "I taken", "He took March 7, Friday: Quarter closes WILMA ANDREWS, we're glad to hear that you and 
she and I to town", "He met with we tea- l TOMMY have forgiven each other and started all over 
chers", and other familiar expressions. An- t Spring Quarter 1946-47 again. We think that's the right spirit; keep it up! 
other common practice is that of using a You've been stepping out /quite a bit lately, HELEN 
singular predicate with a plural subject, such March 10, Monday: Registration for Spring Quarter LOBE. Just WHO is No. 1 on your Male Parade by DOW? 
as "You was here". ., WALTER WALLACE is a frequent visitor to the Apart- 
Incorrect- pronunciations are just as bad. March 11, Tuesday: Class work begins ment these days. Better watch it, girls, especially you folks 
If a student says he wants to be an "ar-chi- April 21, Monday: Last day for entrance for a half quar- in 201. 
tek, a "dentis", or an "ingineer", the fact is ter's credit "SLIM ROBINWN is-determined Co get in shape for that 
recognized that he has a- fine ambition, but \ cheerleader's position next year. He is seen quite frequently 
he' will never succeed. 1-f he is ambitious May 29, Thursday: Graduation exercises doing roadwork between Jacksanville and Anniston. 
enoungh, the educational opportunities will "RED" HAWKINS, the supreme bum, has just received 
be available to him, but his semi-illiterate Summer Quarter 1947 a carton of dgarettes through the mait Take i t  easy on 
speech, his obvious lack of back- June 2, Monday: Registration for Summer Quarter him, boys. ground will be insuperable barriers to his ' "K. C." (Banny) NEWMAN never seems to learn that 
success in a professron. June 3, Tuesday: Class work begins football practice is not held at the "Rec" on Wednesday 
Let us  not fool ourselves, in .spite of the night. 
talk about democracy and educltional oppor- July 14, Monday: Last day for entrance for a  quarter'^ ' MARY CLIFFORD a d  MILLICENT, YOU will simply have 
tunities for all, the professions require more credit' to brush up on your table manners. Such actions are not al- 
than a degree from a university. They re- ~ u g u s t  14, Thursday: Summer graduatian exercises lowed a t  Ward Belmont. 
quire people with a wide cultural hackground, . DRISKELL, how do you manage to get your room cleaned 
people who can express their ideas on paper up every morning? We want to know your secret. 
and in a speech; it is not enough to know alL r Staff Cffrtbonist HARDEGREE, are you really out to win BOB SMITH o-r 
the intracicies of the law or tachnical details I are you just trying to  make "JIMMY" jealous? 
of the most complex engineering problem. What's this *e hear about .JACK AVOS ordering "scienti- 
The pit? of it is t h a t  only a comparatively I f ic Attitudes9'--one for him ,and one for WAYMAN-also 
few realize their deficiencies and do sarne- I . praying for a "little" burden. thing to correct them. "DRAPER" @HARP has moved to Daugette. He occupies 
the first couch on the right in the Arcade. BOB SMITH has 
rented the comfortable rocker next to t h e  water fountain. Shdl'I Marry NOW? For rent: The mailboxes a t  Daugette. They are neglected 
since the boys are back in school, and Mr. Caaey is really 
Whether to marry now or not is a big ques- 
tion which confronts the young peple of to: Sale: Numerous 8-10 Olan Mills production. S_ee any- 
day, especially the college students. A crisis a t  Daugctte, Forneyf Wealherly, Apartment. Very 
has followed the war, :I period of uncertain- 
ty-a period of problems which even the , Recently S. HARDEGREE was plagued with an awful cold. 
greatest authorities dare not attempt to the Miraculously, itlwas gone overnight. JIMMIE KOOLY fixed 
outcome of. 
Many of the veterans of t'nis war have come Girls,. have yW seen the new blue convertible carousipg 
home, overflowing the colleges pas t  peace- . around Daugette? Gee! 
time ca-pcity and taking advantage of the We are wondering why FRANCES HORTON keeps sing- 
wonderful opportunity they have, which is ing "Take Me Out TO The Ball Game", but we are wondering 
a good thing, but these same individuaIs have more where SARAH COX'S class ring is. 
returned niore serious minded, more respon- 
... L.~- ,,.. x ---I-- PiloioZra~h by 0. B. Lovett r a y -  It's --,_. rumored, ,.,,,. that , the ,seniors ,, , d r , , r : , ,  don't want 4. ,'to take final tests. - .  
&  ' n o i s e  o f  t h e  p e o p l e  g o i n g  t q  c l a s s  o r  
s o m e o n e  o u t s i d e  t a l k i n g  1  o  u  d  l  y  ' d i s t r a c t s  
t h e i r  a t t e n t i o n  f m m  t h e i r  p r a c t i c e .  O r  m a y b e  
s o m e o n e  h a s  w a i t e d  s e v e r a l  h o u r s  f o r  a  p i a n o  ;  
w h e n  h e  f i n a l l y  f i n d s  o n e  t h a t  i s n ' t  b e i n g  
u s e d ,  s m e  t e a & e r  h a s  d e c i d e d  t h a t  h i s  c l a s s  
h a s  b e b  d i s t u r b e d  e n o u g l l  a n d  a s k s  t h e  s t u -  
d e n t  t o  p l e a s e  g o  s o m e w h e r e  e l s e .  B u t  t h e r e  
i s  n o  p l a c e  t o  g o .  T h e n  t h o s e  f e w  s t u d e n t s  
t h a t  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w a n d e r  i n  w h e r e  
s o m e o n e  i s  t r y i n g  t o  l e a r n  h i s  n e x t  m u s i c  
l e s s o n  a n d  c r e a t e  a  d i s t u r b a n c e  b y  a s k i n g  
q u e s t i o n s  o r  6 y  j u s t  s t a n d i n g  a r o u n d .  
M u s i c  i s  b o t h  i n a p i r i n g  a n d  c o n s o l i n g ,  a n d  
n o  c a m p u s  i s  q u i t e  c o m p l e t e  w i t h o u t  i t .  H o w -  
e v e r ,  i t  w o u l d  b e  e n j o y e d  m u c h  m o r e  i f  t h e r e  
w a s  a  s p e c i a l  r o o m  f o r  p r a c t i c e  a n d  w e  c o u l d  
h e a r  o n l y  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t .  
I n t e r # C l u b  c o u n c i l  
" A l l  w o r k  a n d  n o  p l a y  m a k e s  J a c k  a  d u l l  
b o y . "  W h e n  B e n j a m i n  F r a n k l i n  p e n n e d  t h i s  
p h r a s e ,  h e  d o u b t l e s s l y  h a d  n o  i d e a  i t  w o u l d  
d e v e I o p  i n t o  a n  o f t e n - r e p e a t e d  c l i c h e ,  o n e  
t h a t  i l l u s t r a t e s  r t  g r e a t  n e e d  i n  c o l l e g e  l i f e .  
A n  e d u c a t i o n ,  t o  b e  c o m p l e t e ,  s h o u l d  n o t  c o n -  
s i s t  o f  a c a d e m i c  w o r k  a l o p e ,  b u t  s h o u l d  b e  
a u g m e n t e d  b y  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  
s o c i a l  l i f e .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a i m s  
o f  e d u c a t i o n  i s  t o  t e a c h  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a d -  
a p t  h i m s e l f  t o  t h e  d e m a n d s  o f  s o c i e t y ,  a n d  
t h i s  c a r m o t  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  . t h e  s t u d y  o f  
a  t e x t b o o k  a l o n e ,  b u t  m u s t  c o m e  f r o m  a c t u a l  
e x p e r i e n c e  a n d  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e .  T h e  v l r -  
i o u s  c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o n  t h e  c a m p u s  
f u r n i a h  t h i s  c o n t a c t .  
T h e  a d a g e  o f  P o o r  R i c h a r d  c a n  w o r k  t w o  
w a y s ,  h o w e v e r ,  a n d  t o o  m u c h  c l u b  w o r k  a n d  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  c a n  r e s u l t  i n  m o r e  h a r m  t h a n  
g o o d .  
T h e  d a n g e r  i s  g r e a t  w h e n  t o o  m a n y  c l u b s  
s p r i n g  u p  o n  a  c a m p u s ,  m e m b e r s h i p  r e s u l t i n g  
i n  n o  d e f i n i t e  g a i n  i n  k n o w l e d g e  o r  r e c r e a -  
t i o n .  T h e n ,  I t  t o o  o f t e n  f o l l o w s  t h a t  t h e  b r u n t  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  f a l l s  o n  t h e  
s h o u l d e r s  o f  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  s t u -  
d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  r e m a i n i n g  p r a c t i c a l l y  i n -  
a c t i v e  a n d  m i s s i n g  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  a s  a  
r e s u l t .  
I n  o r d e r  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  
b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  s t u d e n t s ,  a l l  o r g a n i z a -  
t i o n s  o n  t h e  c a m p u s  n e e d  t o  h a v e  a n  o v e r - a l l  
s u p e r v i s i o n  b y  s o m e  g r o u p ,  i n t r e g r a t i n g  
t h e m ,  e l i m i n a t i n g  c o n f u s i o n ,  q n d  e i t h e r  a b o l -  
i s h i n g  o r  r e j u v e n a t i n g  t h o s e  c l u b s  w h i c h  
h a v e  n o  u s e f u l  f u n c t i o n ,  b u t  m e r e l y  e x i s t .  
T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  n e e d  f o r  c o m p l e t e  c l e a n -  
u p  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h i s  n e e d  
h a s  b e e n  r e a l i z e d ,  a n d  a  m o v e m e n t  h y  b e -  
g u n  t o  r e c t i f y  c o n d i t i o n s  b y  o r g a n i z i n g  a n  
s t u d e n t s  c a n  b e  p e r s u a d e d  t o  t a k e  t h e  l e a d .  
I n t e r x i &  C o u n c i l  t o  h a v e  ' u r i s d i c t i o n  o v e r  
a l l  d u b s  o n  t h e  c a m p u s ,  t o  $  u p e r v i s e  t h e m ,  
a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e i r  g r o w t h .  T h i s  c o u n c i l ,  
c o m r > o s e d  o f  r e p r e s e n t a t v e s  f r o m  e v e r y  o r -  
n a n h t i o n  o n  t h e  c a m p u s ,  m w  f u n c t i o n i n g .  
-  
S t u d e n t s  i n  t h e  f a l l - m a y  l o o k  f o r w a r d  t o  
- -  -  - -  -  
d a y ,  e s p e c i a l l y  t h e  c o l l e g e - s t u d e n t s .  A  c r i s i s  
'  b o d y  a t  D a u g e t t e ,  F o r n e f i  ~ e a t h e r l 6 -   m e & .  ~ e ; y  
h a s  f o l l o w e d  t h e  w a r ,  3  p e r i o d  o f  u n c e r t a i n -  
I  c h e a p !  
t y - a  p e r i o d  o f  p r o b l e m s  w h i c h  e v e n  t h e  
I  
R e c e n t l y  S .  H A R D E G R E E  w a s  p l a g u e d  w i t h  a n  a w f u l  c o l d .  -  
g r e a t e s t  a u t h o r i t i e s  d a r e  n o t  a t t e m p t  t o  t h e  
M i r a c u l o u s l y ,  i t  w a s  g o n e  o v e r n i g h t .  J I M M I E  K O O L Y  f i x e d  
o u t c o m e  o f .  t h a t . !  T  
M a n y  o f  t h e  v e t e r a n s  o f  t h i s  w a r  h a v e  c o m e  
C ; i $ l s , .  h a t e  y b l  s e e n  t h e  n e w  b h e  & n v e r t i _ 4 l e  c a r o w i p p  
h o m e ,  o v e r f l o w i n g  t h e  c o l l e g e s  p a s t .  p e a c e -  
a r o u n d  D a u g e t t e ?  G e e !  
t i m e  c a p a c i t y  a n d  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  
W e  a r e  w o n d e r i n g  w h y  F R A N C E S  H O R T O N  k e e p s  s i n g -  
w o n d e r f u l  o p p o r t u n i t y  t h e y  h a v e ,  w h i c h  i s  
i n g  " T a k e  M e  O u t  T o  T h e  BaM G a m e " ,  b u t  w e  a r e  w o n d e r i n g  
a  o o d  t h i n g ,  b u t  t h e s e  s a m e  i n d i v i d u a l s  h a v e  
4  
m o r e  w h e r e  S A R A H  C O X ' S  c l a s s  r i n g  i s .  
r e  u r n e d  m o r e  s e r i o u s  m i n d e d ,  m o r e  r e s p o n -  
R r o i o g r a p h  b y  O .  R .  L o v e t t  
I t ' s  r u m o r e d  t h a t  t h e  s e n i o r s  d o n ' t  w a n t  t o  t a k e  f i n d  t e s t s .  
B i b l e ,  a n d  m o r e  g r o w n  U P  t h a n  t h e  b o y s  w h o  
r i n d  A d a m S I  s w f  i .  
o n  a  I t ' s  o n l y  a  r u m o r ;  s o  p a y  n o  a t t e n t i o n  t o  i t .  
l e f t '  T h e s e  n e w  
h a v e  a  t e n d e n c y  c a r i c a t u r e  d i e  a  g r m p  o f  s t o d e n k  I ~ L S  o n .  T h e y  a r e  h r o s  m n d .  
F L A S H :  B A L D Y  W I L S O N  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  b o y s  w h o  
t o  w a n t  t o  s e t t l e  d o w n - t h e y  w a n t  t o  l e a r n  
H o r t e g s e  B a h d .  , M a r i e  H o d g e .  M a r m e t  B w a n n ,  ~ o h n  R a m m a a d ,  w e r e  s t u m p  b r o k e  b e f o r e  m a r r i a g e  .  .  M i s s  M A T T I E  o f  C o l d -  
m o r e ,  t h e y  w a n t  a  w i f e ,  a  h o m e ,  a  f a m i l y  4 1  
M h h e U ,  P o r e ,  w a t e r  m a k e s  W I L L I E  h u m p  w h e n  s h e  y e l l s .  
o f  w h i c h  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  d e p r i v e d  o f .  
W e  w o n d e r  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  " R e d "  C A R T E R  a n d  l R o d  
M a r r i a g e  i s  a  s a c r e d  i n s t i t u t i o n  a n d  s h o u l d  
S P R A Y B E R R Y  i f  t h e i r  w o r k i n g  w i v e s  s t o p p e d  t h e i r  a l l o w -  
b e  e n t e r e d  i n t o  w i t h  t h e  u t m o s t  r e v e r e n c e .  ~ l f r e d  A d a m s ,  a  f r e s h m a n  a n d ' h a l f  y e a r s  i n  o v e r s e a s  s e r v i c e .  a n c e s .  
A l l  a n g l e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  t h e  v e t e r a n  o f  W o r l d  W a r  
11, h a s  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  A d a m s  t h o u g h t  
~ t  s e e m s  t h a t  o f  t h e  X - S a i b m  t h i n k  t h e y  a r e  s t i ~  i n
f i n a l  s t e p  i s  t a k e n .  T O  b e  s u r e ,  a l l  t h o s e  c o n -  j o i n e d  t h e  ' I ' E A C O L A  s t a f f  a n d  a b o u t  s c h o o l  a n d  d e c i d e d  t h a t ,  u p -  t h e  n a v y .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  a  g i r l  I n  e v e r y  p r t ,  t h e y  h a v e  
t e m p l a t i n g  m a r r i a g e  d e e d  n o t  w a i t  u n t i l  t h e  w i l l  d r a w  c a r t o o n s  f o r  t h e  P a p e r  
o n  r e c e i v i n g  h i s  d i s c h a r g e ,  h e  
o n e  i n . e v e r y  
W h a t  a b o u t  i t ,  P .  H Y A ~ ?  
c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  
w o r k ,  b u t  t h i s  f o r  t h e  i n c d m i n g  y e a r .  ? ) h e  f i r s t  w o u l d  g o  t o  c o l l e g e  a n d  s t u d y  a r t ,  
i s  a  b i t  o f  t h a t  y o u n g  
o f  a  s e r i e s  o f  h i s  w o r k s  a p p e a r s  i n  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t  
s n d  t a l e n t .  
M R .  S P R A Y B E R R Y  o f  D e S o t o  h a s  t o  d e c i d e  t h i s  w e e k  b e -  
t h i s  i s s u e ,  a n d  i t s  a d d i t i o n  t o  t h e  
T h a t ' s  w h a t  A d a m s  d i d .  H e  
c a m e  t ~ e e n  h i s  m a n y  d o g s  a n d  h i s  w i f e .  I t  s e e m s  t h a t  h i s  p r o b l e m  
t a k e  i n t o  a c c o u n t :  T h e  ' c r e ' l ' t h i n g " '  p a p e r  h a s  i n u e s a e d  t h e  p i c t o r i a l  t o  J a c k s o n v i l l e  t w o  q u a r t e r s  a g o  g r e w  o u t  o f  h i s  w i f e  g e t t i n g  a  f l e a  b i t e .  
w i l l  s t i c l d  t h e  t e s t  o f  t i m q  t h a t  i s ,  o f  w a i t i n g . '  c o n t e n t  c o n s i d e r a b l y .  W e  p r e d i c t  a n d  f o u n d  h i m s e l f  o n e  o f  m a n y  
C O R L E Y  s e e m s  t o  b e  h o l d i n g  o a t  f o r  E m o r y  U n i v e r s i t y  
T h e  w h o l e  l i f e  o f  a n  i n d i v i d u a l  i s  b a s e d ,  t h a t  A d a m '  c a r t o o n s  w i l l  b e c o m e  v c t o r m s ,  l i k e d  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
t h e s e  d a y s  a n d  a  l i t t l e  g u y  c a l M  ' W e  M e  H a m e ,  B l u e  W- 
u p o n  c o m p e t i t i o n ,  a n d  t h e  h i g h e r  p o s k i o n  f a v o r i t e s  w ' i t h  t h e  s t u d e n t s ,  b e -  d e d i c a t e d  h i m s e l f  t o  a d v a n c e m e n t  ( c e n s o r e d )  1" 
o n e  s e e k s  t h e  s t i f f e r  c o m p e t i t i o n  h e  w i l l  c a u s e  h e  p l a n s  t o  u s e  t i m e l y  t o p i c s  t h e  c o l l e g e  w a y .  
M I S S  H E L E N  G R E E N H A W ,  a  r e c e n t  v i s i t o r  t o  t h e  c a m -  
h a v e ;  t h e  h i g h e r  p o s i t i o n  h e  o b t a i n s ,  t h e  a n d  i l l u s t r a t e  a s  v i v i d l y  a s  POS- S i n c e  c o m i n g  t o  J a c k s o n v i l l e ,  
i s  p + t p o n i n g  h e r  c o l l e g e  m r w r  f o r  s D m e  e h . p  i n  ~ ~ d ~ -  
m o r e  c a p a ~ b l e  h e  w i l l  b e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  ~ i b l e  l i f e  a t  J S T C .  T r u l y ,  t h i s  C a r -  A d a m s  h a s  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  d e n .  I t  m n s t  b e  L O V E  
n e c e s s a r y  o f  a  h o m e ,  P r e p a r a t i o n  
t o o n  i n  t h i s  e d i t i o n  o f  t h e  T E A -  h i s  t i m e  i n  t h e  a r t  r o b m s  d o i n g  
C W  i s o f  a  s i t u a t i o n  w h i c h  e x -  f r e e - h a n d  s k e t c h e s ,  a n d  
H U G H  T U R N E R  i s  s t i l l  p l a y i n g  b a r d  t o  g e t  t f i e  W n '  o f  a  
t h e  g a m e  o f  l i f e  
i n  n o  w a y  b e  
i s t s  h e r e .  We h o p e  t h a t  a n  a d d e d  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  f o r  a n  a r l ~ t i c  c e r t a i n  R U T H I E  i n  W e s t  P o i n t .  w h y  b e  S o  c o y ,  H w h ?  B e t t e r  
r i f i c e d  f o r  a n  e a r l y  m a r r i a g e .  
I  
c a r t o o n  w i l l  h e l p  t o  b o o s t  s t u d e n t  
c a r e e r .  H i s  p o & e r s ,  f r e e - h a n d  I l l e n  h a v e  b e e n  b i t !  
T h e  f u t u r e  o f  t h i s  c o u n t r y  d e p e n d s  u p o n  m o r a l e  a n d  a d d  t h a t  v a r i e t y  w e  a l l  c r a y o n  d e s i g n s  h a v e  p r o y e d  l o  b e  
M R S .  R O W A N  i s  n o w  r e c e i v i n g  n y b n s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
t h e  y o u t h  o f  t o d a y  a n d  t h e  p a t h s  t h e y  c h o o s e  
l i k e  D o  h a v e  i n  O u r  
p u b l i c s -  p o p u l e r  w i t h  s t u d e n t + ,  a n d  h e  i s  o f  t h e  f o r m e r  R e m i n g t o n  H a l l  m a s t e r .  
t 1 o n s .  
q u i t e  i n  d e m a n d  f o r  w o r k  o f  t h i s  
L I L L I E  a n d  T U R K ,  T I D - B I T  a n d  H A P W O O D ,  M A R Y \  
f o r  - r h e y  s u r e  t h a t  B o r n  i n  M o n t g o m e r y  o n  O c t o b e r  n a t u r e .  A d a m  c a l l s  h i s  w ~ r k  
H E L E N  a n d  J A C K S O N ,  D R I S K I L L  4  F L o ~ E ,  S I M S  a n d  ,  
t h e y  k n o w  t h e  p a t K  t h e y  a r e  t a k i n g ;  t h e y  2 2 ,  1 9 2 2 ,  M a m s  b e g a n  a  l i f e  w h i c h  d a b b l i n g ,  b u t  h e  h a s  t a l e n t  w h l c h ,  
?  1 ,  H A R ~ L S O N  a n d  M U L S E  0 ,  
b v a  t h e  b e s t  
s h o u l d  k n o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  b e f o r e  t h e y  w a s  t ,  p r o v e  m o s t  i n t e r e s t i n g .  H e  w i t h  p r o p e r  d e v e l o p m e n t ,  h e  c a n  
m a k e  a n  i m p o r t a n t  d e c i s i o n .  I f  e V e l Y  c o u p l e  m m p l e t e d  h i s  h i g h  s c h o e l  t r a i n -  m a k e  h i s  f u t u r e  a s  a  c o m m e r c i a l  (  a n d  c o n g r a t u l a t i o n s  o f  t h e  
c a m p u s  o n  t h e i r  f o r t h e e m $ g  
t h o u g h t  t w i c e  b e f o r e  s a y i n g  " I  d o " ,  t h e  d i -  i n g  a t  T h o m a s v i l l e  H i g h  S c h o o l ,  a r t i s t  b r i g h t  a n d  s u c c e s s f u l .  T h e  m a m i a g e 6 !  
,  -  
v o r c e r a t e  w o u l d  b e  l o w e r e d  c o n s i d e r a b l y .  f e l t  c o m p l e t e l y  g r o w n  u p ,  a n d  b e -  T E A C O t A  s t a f f  m e m b e r s  a r e  
F L A S H !  I t  i s  ~ u n o r e d  t h a t  T R I E ' L E ' M '  i s  g o i n g  t o  e o m -  
c a m e  a n  o f  t h e  U n i t e d  h a p p y  t o  h a v e  h i m  j o i n  t h e  s t a f t ,  m u t e  f r o m  A n n i s t o n  t h i s  f a l l  a n d  W A L T E R  W G L A C E  
S t a t e s  g o v e r n m e n t  a s  a  s u r v e y o r  a n d  w e  b e l i e v e  t h a t  y o u ,  t o o ,  w i l l  f r o m  G a d s d e n .  
S h a l l  T h e  O l d  S p i r i t  
f o r  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s .  T h e '  w a r  c o m e  t o  a p p r e c i a t e  h i s  t a l e n t  m o r e  
A U D R E Y ,  
t h i s  w e  h e a r  a b o u t  s h o t t s  l e a v i W ?  c o u ~  
I  
i n t e r r u p t e d  t h i s  w o r k ,  h o w e v e r ,  a n d  m o r e  w i t h  e a c h  e d i t i o n  o f  t h e  
a n d  A d a m s  j o i n e d  t h e  S e a b e e s  T E A C O L A .  A n d  y o u  m i g h t  p a s s  
i t  b e  t h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  b e  l o n e l y  n e x t  q u a r t e r ?  
B e  R e v i v e d ?  
a n d  b e g a n  a  s e r v i c e  c a r e e r  w h i c h  
y o u r  b r i g h t  i d e a s  f o r  c a r t o o n s  o n  _  w h y  i s  i t  t h a t  A N N  
i s  
d e t t i n g  
l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - n i n e  t o  h i m  ,  ,  .  h e  w a n t s  t o  d r a w  w h a t  ' f r o m  V i r g i n i a ?  
P e r i o d i c a l l y  s o m e  o n e  w r i t e s  a n  e d i t o r i a l  
m o n t h s  a n d  i n c l u d e s  t w & n d  
y 9 u  w a n t  t o  s e e .  
c o n c e r n i n g  " g r i p e r s "  a n d  t h e i r  w o r r i e s .  I t  
I  
L O I S ,  a r e n ' t  y o d s o r r y  t h a t  J O N  w i l l  h a v e  t o  r i d e  a l -  
s e e m s  t h a t  i n  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  h e r e  o n  
w h e n  y o u  l e a v e ?  I  
t h e  c a m p u s  w e  s t u d e n t s  h a v e  d o n e  l i t t l e  o t h e r  
,  
i t  h a s  l o n g  b e e n  f a m o u s ,  w e  s t u d e n t s  m u s t  
H I L D A ,  i s  s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  B I L L ' S  h a n d ?  W e  s e e  
t h a n  f i n d  f a u l t  y i t h  s o m e t h i n g  u n p l i a s a n t -  
a d o p t  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o u r  f o r e b e a r s .  I t  i s  
t h a t  y o u  a r e  a l w a y s  h o l d i n g  i t  u p  f o r  h i m .  
u s u a l l y  t h e  o t h e r  p e r s o n  a n d  h i s  a c t i o n s .  T h i s  
g o o d  t o  r e m e m b e r  t h a t  i n  h e l p i n g  o t h e r s  w e  
c o n s t a n t  n a g g i n g  c a n  f i n a l l y  b e c o m e  n e r v e -  
r a c k i n g  a n d  v e r y  d e t e s t a b l e .  T h e r e  a r e  s t e p s  
h e l p  o u r s e l v e s .  W h s t  p e r s o n  l i v e s  w h o  d o e s  J .  S X C .  P L A V E R S  
t o  b e  m a d e  w h i c h  m i g h t  i m p r o v e  t h i s  w e a k -  
n o t  w i s h  t o  g a i n  p o w e r ,  p r e s t i g e ,  a n d  h o n o r ?  
S U E  F O R  h l o u - s u ~ ~ o R T  
7  I  
n e s s .  
I t  i s  a  c h a l l e n g e  t o  u s  t o  r e v i v e  t h a t  o l d  
O n e  i m p o r t a n t  s t e p  t o  b e  c o n s i d e r e d  m i g h t  
b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  v o w  t o  o u r  o w n  s o u l s .  L e t  
u s  s t o p  e x i s t i n g  m e r e l y  to f i n d  f a n l t  w i t h  
c o u n t l e s s  s e e m i n g l y  u n p l e a s a n t  i n c i d e n t s  
w h i c h  o c c u r  o c c a s i m a l l y .  T o  g e t  t h e  m o s t  
f r o m  l i f e  w e  m u s t  a d o p t  t h e  s t a n d a r d s  w h i c h  
e n c o u r a g e  i n  o n e  t h e  d e s i r e  t o  s e e k  a n d  o b -  
t a i n  t h e  t h i n g s  w h i c h  h e l p  t o  m a k e  o t h e r s  
h a p p y .  T h i s  i s  r e a l l y  l i v i n g  r a t h e r  t h a n  e x i s t -  
i n g .  
O n e  m a y  a r g u e  t h a t  a n o t h e r  s t u d e n t  o n  
t h e  c a m p u s  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o  h i m  a n d  h a s  
u e a l l e  L U  s e e n  U I I U  U L  
t & - i h e  t h i n g s - w h $ h  h e l p  t o  m a k e  o t h e r s  /  
h a p p y .  T h i s  i s  r e a l l y  l i v i n g  r a t h e r  t h a n  e x i s -  
i n g .  I  
/\--t - h a t  a n o t h e r  s t u d e n t  o n  
t h e  c a m p u s  i s  n o t  i m p y t a n t  t o  h i m  a n d  h a s  
n o  d i r e c t  , b e a r i n g  u c o n  h i s  l i f e .  T h a t  i s  w h e r e  
n l l  A $  . r l r  n r -  h n A 1 . t  m ; o + n l t n u r  ' F A  m a + - : *  f i n  + h n  
s p i r i t ,  c a l l  i t  C h r i s t i a n i t y ,  b r o t h e r h o o d ,  I  I  - -  
e. O , \ U C E  
s c h o o l  s p i r i t ,  o r  w h a t e v e r  y o u  l i k e ;  o u r  
c a m p u s  n e e d s  i t .  S h a l l  w e  r e s c u e  i t  a n d  h e l p  
t o  m a k e  i t  g r o w  s o  t h a t  t h e  a l u m n i  c a n  
J  
s m i l e  p r o u d l y  a n d  b e  f o r d e d  t o  a d m i t  t h a t  
t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  d o e s  h a v e  s o m e  
*  
a b i l i t y  a n d  i s  s t i l l  p o s s e s s o r  o f  t h e  f i n e r  
s e n s e  o f  j u s t n e s s  a n d  f r i e n d l i n e s s  o n  w h i c h  
t h e  d e a r  o l d  s c h o o l  g r e w  a n d  f l o u r i s h e d ?  
S u r e l y  w e  w a n t  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d s  o f  
o u r  a n c e s t o r s - w e  w h o  h a v e  s o  m u c h  t o  
I  
. -  
a b i l i t y  a n d  i s  s t i l l  p o s s e s s o r  o f  t h e  f i n e r  
j  
r  
S u r e l y  w e  w a n t  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d s  o f  
o u r  a n c e s t o r s - w e  w h o  h a v e  s o  m u c h  t o  
l i v e  f o r .  w h i c h  s t a n d '  d o  y o u  t a k e ?  T h e  
t ~ . m ; n n  n n ; n +  i n  n t  h m n A  W n  m a w  - . . ; p a  t n  
Wedndaji, .Aug.- 14, 1'1'946 
_ . I --  --__ 
.Civil Air Patrol French Students Seniors TO Be I ALUMNI -.- DEPARTMENT 
To Arrive Here ALUlMNl OFFICERS 
, Honored With J E. ,right, president h u b e n  S ,  ~ecretary-,asurer 
,In Late August Reception . MRS. I& K COFFEE Edlror 
By Mi Fernand W r i ~  Graduating, seniors will 6 hon- 
ored with an reception INEZ SPEARS MARRIED TO lege faculty at one time. - , Some time next month Jackson- 
given by President and Mrs. Hous- W- O. DIE.CHoFF Mr. Clark succeeds Robert Nar- ville will welcome the arrival of 
ton Cole onnhursday evening, AU- Inez Spears, who received her ding who has become superin- the twee other French Exchange 
gust 14, at  the ColesF residence. degree in June, 1944, was married tendent of the Shawmut schools. students and Madame Andree Al- 
Receiving the seniors will be to William Dieckhoff of Decatur, He has taught in Riverv~ew s h c ~  vernhe. Madame Alvernhe will be 
President and Mrs. Cole, Dr. and Illinois, on June 30 in San Anton- his graduation here. in charge of the French House, and 
Mrs. .R. Wood, Dr. Alli- io, Texas. Mr. Dieckhoff is a war- 
- 
it will be her responsibility to see 
son, Miss Beth Cole, and Miss rant officer in the Army Air K E N D I U C K - P H W S  that meals, prepared as the French 
Mary Helen Rollins, class presi- Forces, and is stationed at Day- Florida Philhps, who graduated prepare them, are served in true 
dent. ton, Ohio, where they are now with the June class, was married Parisian atmosphere to all the living. ' to Lleut. Walter Kendrick in the 
students who have chosen to be- Seniors will be received in the The marriage was a culminn- Silver Chapel at Fort McClellan 
come members of the French pro- living room which will be deco- tion of a romance be.%n when on August 20. The ceremony was Photograph by 0. R. Lovett gram which is to begin next fall ' 
Members of the Civil Air Patrol are pictured above in an informal term. Madame Alvernhe is a su- rated with red roses. Floral deco- Miss Spears was teaching in performed by a chaplain and was ration consisting of yellow asters, Gadsden and Mr. Dieckhoff was at:ended by members of .the im- grouping. members were present orientation 'liohts in perior cook* and the writer Of this Photograph by 0. R. Lovett Shasta daisies, and yellow roses stationed at the Air Depot. After mediate family and a few close in the primary training plane, PTl9 a t  (Fort McClellan. Beading article, who twice had the priv- will be used to center the table their wedding, they went to Col- friends. MISS Barbara Minter was 
'from the left are the following: Miss Lucille BralltwOmb, cOlmnd- ilege being invited to her house The pidure above of the Sto- in the dining room. The beauty of orado Springs for a few days and the bdde's only attendant. 
fng officer; Sam Morris, Jackie Cobb, Morrow, John for dinner* can testify to the de- trio was by the phO- the centerpiece will be accentuated made a tour bf Denver and Pike's The bride wore a becoming fall 
Morrow, flight officer; Colon ~ i & ,  and & nam- licacy Of her epicurian taste in Wrapher at the prentstion Of by tall yellow candles burning in Peak. outfit with black accesswies. Her 
ed in th6 picture are the pilots and their wives. choosing and preparing &licious the pta3'p "Pep candelabra.'An unusual arrange- Miss Spears was a popul~r  and corsage was an orchid. dishes- Madame Ahernhe is 'lSO perf'-ocv thir gfOrrp ment of lemons end green foliage capable while here. She was em- After their wedding trip, Lieut, the hap Owner a "livre de hog On a ooUege in a silver bowl will be used on ployed in the registrar's office Eendrick and Mrs. KSndrick re- 11 Members of the Jaclwonville f i b  a n d 0 t h e  r equipment, cuisine" dedicated to her by one oessmbly program. These young the room to and was active in a number of to Remington Hall at Fort Flight of the Civil Air Patrol and throullh the ~ o p m a t f o n  of the of Paris' best chefs who has had lodies are Vhdnla Stovall, Betty plete decorauons. campus organizations, taking a McClellan for a few d y s ,  and are 
the ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  Aeronautics class A m  A h  Forces. The JackSon- the opportunity to apprechte her stowll, and mn. 8tovaU Weldon. 
villc Flight of CAP h directed by talents. -- leading part in affairs of the now living in Jacksonville. Lieut, have been w o n  their orientation Miss Lucille Branscolnb as For the last two years Madame 
Refre8hments be mrv* mu. She taught commercial sub- Kendrick will be t r a g e r r e d  to 
consist of lemon cufitard, ke jecb a t e r  her graduation. 
'light in the prhan manding officer, assisted by stu- Alvernhe has devoted much of h a  Veterans Sponsor cream, and lemon EbWe cake. Fort Brgg,  N. C., in September. plane, F"J? 19, recently made avail- dent officers and instmctors se- time to Red Cross activities, teach- Mrs. C. R. Wood and Mrs. La W. - TWO G- pkMmm The bride was a popular stu- able to them for flight instruction. lected from Air Corps veterans. ing French to American soldiers' As8emblY dent and took an actice part in This plane is owned and piloted 
Russd Carries, meration Ofti- If instruction in any  articular stationed in Paris, and organizing 
prerido tab'e' ! h 0  of the eollegels gtaduates all campua affairs. She was chair- 
' 
rqr, who with Flight Olficer John phase of the training cannot be parties, where her vivacious and An impromptu variety show 
have recently received prsmbtions mah of the Social Committee and 
supplied by the college, the Army charming personality helped create sponsored by the Veterans Club in the teaching profession. 5. T. vice-presideqt of the Student 
l-MOrrow give the p r ' m a r ~ ~ ~ ~ ~  Air Corps will provide such in- a b p p y  atmosphere of France- was presented at the student as A Century Green, formerly principal of the Coynci1,-and received other hon- 
- ing lessons. This plane is struction through ils trained Per- American goodwill. I have no sembly of July 30 at the regular Alexander City )Eigh School and ors during her college attendance. 
used b y  those students Who h u b t  that Madame Alvernhe will hour. "Turk" Moncus presided and assistant superintendent of the Isonnel. 
wish to secure training during the 
remainder of the summer This E i h t  course should appeal be just as gay and dynamic here delighted the audience with his Hence Alexander City schools, has beell BELL-CLARK to all air-minded students. Veter- in Jacksonville as she is in Paris unusual wit and humor. promoted to superintendent of the The marr3ge of Miss Margaret light 'lane has ans who are interested *nay Secure and that our hostess will give the As guests of the veterans, the b n e t t  City Schools. Jim Frank Clara Bell to Pfc. baniel Allan By Anon Y. MOM I lor their training through the Vet@- French House the appeal and at- Stovall Sisters, Betty, Virginia, CLark, former principal of the Clark was solemni3ed in the Wes- Mght instruction for the fall Let us put ourselves into the Riverview Junior High School, ley Center Chapel, University, 
quarter. The basic training plane 'light (Irnund and tractiveneSS "LOf us are iooking and stoval' future, even into the year 2046, has b e n  promoted to superin- ~ l ~ b ~ ~ ,  at four-thirtg sunday 
recently purchased by the college p r e-flight instruction includes forward to. She is bringing some ed special numbers. Their selec- md see what things may happen I tendent. theory of flight, structure of air- recordings of the latest French tions, which are popular favorites, and how they would affect I evening, July 14. The vows were is now used entirely for ground craft, instruments, engines, navi- song hits, and "Symphonie" will were "Sioux City Sue", Mr. Green succeeds Taylor read by Rev. W. .M. Echols, Head instruction. "There us if all could transport ourselves Kirby at !Lanett. Mr. Kirby has of the Wesleyan Center. gation, meteorology, c~mmunica- certainly be one of them. Madame Must Be .a Way", and "Sentimen- across a Flight instruction will accom- tions (rahio and Morse code), f irsf '  Alvernhe is also a graduate of tal Journey." accepted the ,  superintendency of For her wedding, the bride wore 
pany the ground school, and pre- aid, airport operation, and civil air the Sorbonne University in Paris Impromtu quartets chosen at At the last student council meet- the O p e l i k ~  schools. Mr. Green ice blue crepe with pearls and ing it was discussed whether o r '  has a master's degree from AU- matching accessories. fight training' will be made avail- regulations. Actua1 'light training and has received several degrws; { randon from the audience were 
,; (he windows should be sealed 1 burn. He received his B. S. de- The bride and bridegroom able to all college students in two follows Or runs concurmnt with One of them is for teachbg French composed of Sara Hardegree, Mary down. It seems tht ame thought- gre here. He hns taught in sev- now .reslap in New Jersey where classes, a beginning group for new the ground instruction- A mini-, to foreign students, and her help Helen Rollins, Frances Thomas 
recruits and an advanced class for mum fee is charged to cover op- in this part of the program will and Mary McClintock, 
* less student persists in raising era1 Alabama towns and was a the brideg o m  is awaiting over- 
those who have already completed crating costs. Women's them, letting hot air enter our air- member of the Snead Junior Col- seas servic . be appreciated- With Such a fine voices; and Ralph Jackson, John 
conditioned building. the prescribed courses for the A l l  interested students personality On the Campus of Spurlock, Henry kobinson, and 
f 
first and second quarters of ele- contact Miss f3ranscomb or John. JSI"I', the French class can ex- Claude Bennett, men's voices. President Cole was given a 
rnentary aeronautics. Students may Morrow and make arrangements pect a very pleasant and profit- standing ovation in assembly when 
take three quarters of aeronautics to enter the training in the fall. able year. 
as an elective and secure college Jacksonville citizens who are not Special mention is also due Mr. ing. 
credit. They also become members college students are invited to Gilbert e a t i a n t ,  friend of Dr. 
of the Civil Air Patrol, with wing make application for membership Jones, who'selected for our pro- the buildings for several years. 
0 
headquarters in Birmingham, who in the Jacksonville Flight of the ject the second male exchange Dr. Wood is very pleased with 
furnish without cost all training Civil Air Patrol and secure their student, Mr. Robert Humbert. Mr. Jokes the results obtained in his applied k x b ,  reference books, training training also. Gratiant, professor af English in maihematics class since the new Paris and a well-know scholar mechanical brain has been in- 
stalled. Now even the poorest ma- 
solve difficult 
\ Of his poems about the Resistance sire to possess a parrot on ship- arrived last wesk. She hopes to get movement in France: 
n E Y  FOUNDATION AD- IS NEW PRESIDENT to make a 'On- a priority very to obtain board. So he bid $1.00. His bid was raised to $2.00. He bid $5.00. enough atads fuel to carry her ~h regular meetings of the Opal Adair has been elected tribution to our program, Profes- The other raised 
w&ey Foundation have been held to serve as Baptist Student Union sor Gratiant is writing a short n r i ~ e  tn $1 n nn 
the Civil Air Patrol group to the moon 
- . - - - .  - .  
L, I I I I I I w s ~ l ~ ,  W S . V  S,. G 1 . 5  Y  - r - - - - * .  - - - -  -  - - o - - "  - -  - - - -  j n - c  u l r  s e c o n a  m a l e  e x c n a n g e  
u s .  r r w u  r a  v c x y  p c a s c u  w x b l r  
f u r n i s h  w i t h o u t  c o s t  a l l  t r a i n i n g  C i v i l  A i r  P a t r o l  a n d  s e c u r e  t h e i r  s t u d e n t ,  M r .  R o b e r t  H u m b e r t .  M r .  
I  
t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  h i s  a p p l i e d  
J o k e s  
t e x t s ,  r e f e r e n c e  b o o k s ,  t r a i n i n g  t r a i n i n g  a l s o .  G r a t i a n t ,  p r o f e s s o r  a f  E n g l i s h  i n  
m a i h e m a t i c s  c l a s s  s i n c e  t h e  n e w  
P a r i s  a n d  a  w e l l - k n o w  s c h o l a r  
m e c h a n i c a l  b r a i n  h a s  b e e n  i n -  
s t a l l e d .  N o w  e v e n  t h e  p o o r e s t  m a -  
a n d  
w a s  p r e s e n t  a t  t h e  l a s t  
A  s a i l o r  o n  l e a v e  i n  a  l a r g e  c i t y  
t h e m a t i c l a n  c a n  s o l v e  d i f f i c u l t  
T h e y  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s .  
o v e r  t h e  n e w  s u p e r - r o c k e t  w h i c h  
\  
W E S L E Y  F O U N D A T X O N  
~ A I &  I S  N E W  P B 3 6 5 a N T  
S h o r t  p r i c e  t o  $ 1 0 . 0 0 .  
t h e  
C i v i l  A i r  P a t r o l  g r o u p  t o  t h e  m o o n  
a n d  b a c k .  S h e  h a s  a l r e a d y  c o n -  
s p i r a t i o n a l  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  S h e  i s  t a k i n g  o f f i c e  i n s t e a d  o i  e d  f o r  t h e  f o u r  F r e n c h  s t u d e n t s .  
F i n a l l y  t h e  p a r r o t  W a s  k n o c k -  t a t t e d  t h e  A t o m i c  F u e l  B o a r d  o f  
e d  d o w n  t q  t h e  s a i l o r  f o r  $ 3 0 . 0 0 .  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
p r e s e n t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  E v e l y n  O w e n s ,  p r e s i d e n t - e 1 e c t ,  W h i l e  t h e  s u b j e c t  i s  s t i l l  a  s e c r e t ,  
A s  h e  c o u n t e d  o u t  h i s  m o n e y ,  t h e  
F o u n d a t i o n  a n d  g u e s t s .  w h o  n o t  b e  i n  d u r i n g  t h e  P l a y  i s  s a i d  t o  b t  w r i t t e n  i n  D r .  W e i s h a u p t  h a s  a n n o u n c e d  
s a i l o r  w a s  s t r u c k  w i t h  a  t e r r i b l e  
t h a t  h e r .  h t e s t  d i s c o v e r y ,  a  n e w  
Y o u t h  R a l l y  t h e  f a l l  q u a r t e r .  e a s y  ' F r e n c h  w h i c h  b e g i n n e r s  
T  h  e  J a c & o n v i l l e  M e t h o d i s t  M i s s  A d a i r  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  s h o u l d  u n d e r s t a n d .  
I  P e r h a p s  t h e  p a r r o t  m i r a c l e  d r u g  _ o b t a i n e d  f r o m  f r o z e n  
c o u l d n ' t  t a l k .  
c h u r c h  w a s  h o s t  t o  t h e  M e t h o d i s t  i 3 a p t i s t  s t u d t n :  w o r k  d u r i n g  h e r  
" D o  y o u  g u a m n t e e  t h a t  t h i s  r a i n w a t e r ,  b r o u g h t  o u t  d e f i n i t e  
w o l f i s h  t r a i t s  D o c  w h e n  
y o u t h  ~ s s o c i a t i o n  m e e t i n g  o f  e n t i r e  c o l l e g e  t r a i n i n g ,  a n d  s h e  b i r d  c a n  t a l k ? " ,  h e  d e m a n d e d .  
h ,  s w a l l o w e d  a  d r o p  b y  m i s t a k e .  
C a l h o u n  C o u n t y  o n  M o n d a y ,  J u l y  w a s  a  m e n b a r  o f  t h e  e x e c u t i v e  
2 9 ,  A p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  c o u n c i l  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r .  S h e .  C l a s s  O f f i c e r ,  
" T a l k " ,  e x c l a i m e d  t h e  a u c t i o n -  
D o c  G a r y :  h o w e v e r  w a s  p l e a s e d  
d e l e g a t e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  O x f o r d ,  i s  a  w e l l  q u a l i f i e d  w o r k e r  a n d  t h e  
b i d d i n g  a g a i n s t  y o u ? "  s u p p o s e  w a s  o v e r  t h e  r e s u l t s ,  a n d  h e  i s  n o w  
A n n i s t o n ,  W e a v e r ,  P i e d m o n t ,  a n d  B .  S .  U .  w i l l  b e  l e a d  i n t o  g r e a t e r  G i v e  D a n c e  
c o n t e m p l a t i n g  s e l l i n g  h i s  p r i t e -  
P h o t o g r a p h  b y  0 .  R .  L o v e t t  
J a c k s o n v i l l e  M e t h o d i s t  c h u r c h e s  f i e l d s  o f  s e r v i c e  u n d e r  h e r  l e a d e r -  l e s s  s i l v e r w a r e  t o  f i n a n c e  m a n u -  M a r y  H e l e n  R d i n s  
a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g .  s h i p .  
A  f r e s h m a n '  t r e a d i n g  t h e  
f a c t u r e  o f  t h e  d r u g  o n  a  l a r g e  
A  c h a r m i n g  g r a d u a t i n g  s e n i o r ,  
f o r  h e r  a c h i e v e m e n t s  
T h e  C + s s  O f f i c e r s '  D a n c e :  a n  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l ,  w a s  l o o k i n g  
J a c k  G u r l e y  o f  A n n i s t o n ,  w h o  i s  
M a r y  H e l e n  R o l l i n s ,  i s  o u r  p e r -  c a m e  w h e n  s h e  w a s  o n e  o f  t h e  c o l -  
e v e n t  O f  t h e  s u m m e r  f o r  D o c  T h e  w o r r i e d  
m e r e  w a s  a  g r e a t  c o m m o t i o n  i n  s o n a l i t y  t h i s  i s s u e .  M a r y  H e l e n ,  l e g e  
c h o s e n  f o r  w h o ' s  
t h e  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t ,  P r ~ i d -  T h e  B a p t i s t  S t u d m t  q u a r t e r  w a s  h e l d  W d a y  e v e n i n g ,  d e n t  s l o p p e d  a  m a n  o n  t h e  t h i r d  
t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  r e c e n t l y  b e t t e r  k n o w n  a s  “ S p e c , ,  i n  D a u -  
e d  a t  t h e  m e e t i n g .  M e t h o d i s t  S t U -  e x e c u t i v e  
i s  t o  
J u l y  2 6 ,  i n  t h e  c o l l e g e  g y m n a s i u m  f l o o r  w i t h  t h i s  q u e s t i o n :  
W l p  i n  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  a n d  
d e n t s  
f  r  o  m  O x f o r d  
p r e s e n t e d  m e e t  O n  t h e  c a m p u s  O n  S e p t e m b e r  T h e  t h e m e  f o r  t h e  e v e n i n g  w a s  
" D o  y o u  k n o w  D o c  G a r y ? "  
w h e n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  a  b e -  g e t t e  H a l l ,  h a s  b r o w n  h a i r ,  b l u e  c o l l e g e s .  
C h a p l a i n  F o s h e e  a s  g u e s t  s p e a k e r  a n d  m a k e  p l a n s  
t h d B a p -  
" T h e  G y p s f " '  T h e  g y m  w a s  " Y e s ' ;  a n s w e r e d  t h e  t a u  m a n '  g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t  f r e s h m a n  p r t s  c o u l d  o f  s p e e c h  n a m e f o u r  h e y e s ,  a  s p a r k l i n g  d e f i n i t e l y  s m i l e .  f i n e  V i v a c i o u s ,  f e t u r e l e v -  a n d
T O  m a k e  p e o p l e  h a p p y  i s  M a r y  
f o r  t h e  o c c a s i o n .  ~ e f r e s h m e l $ k s  S t u d e n t  w o r k  f o r  t h e  b e a u t i f u l l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  " D o  y o u  k n o w  w h e t h e r  h e  h a s  
c a l v e r t ,  
i n  a  s t a t e m e n t  t o .  t h e  e l y ,  a n d  s t u d i o u s ,  s h e  
n e a r l y   e l e  e n ' ^  
i n  l i h .  S h e ' s  b e e n  a b l e  
1  
w e r e  s e r v e d  o n  t h e  l a w n  o f  t h e  1 9 4 6 - 4 7  
y e a r *  
" q u a i n t  c a r a v a n "  w i t h  i m p r o v i s e d  a  c l a s s  n o w ? "  
p r e s s ,  s a i d  t h a t  h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  q z 2 a W i e s  f o r  t h e  c o v e t e d  
t i t l e ,  t o  S m i l e ,  t o o ,  e v e n  w h e n  f a c e d  
e d u c a t i o n  b u i l d i n g  i m m e d i a t e l y  s t a t e  s t u d e n t  g y p s y  d e c o r a t i o n s .  B r i g h t  c o l o r e d  " Y e s . "  
s e c r e t a r y *  
a f t c r  t h e  p r o g r a m .  b e  
p r e s e n t  S e p t e m b e r  t o  
' p a p e r  a n d  h u g e  b a l l o o n s  a d d e d  " W e l l ,  i s  h e  t h e r e ,  n o w ? "  
t h e  m o s t  e n c o u r a g i n g  d i s c o v e r y  " T h e  P e r f e c t  C o - e d " .  B l e s s e d  w i t h  t h e  t r a g i c  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r  
C a n d l e l i g h t  S e r v i c e  
t h e  w o r k s h o p  a n d  l e a d  t h e  e x e c u -  
t h e  f i n a l  L l m s y  e f f e c t . , .  
m a d e  i n  h a t  d e p a r t m e n t  i n  o v e r  a  k e e n  s e n s e  o f  h u m o r  a n d  w i t ,  s h e  i n  J a n u a r  o f  t h i s  y e a r  a n d  w h e n  
" N o " ,  s t a t e d  t h e  b e s p e c t a c l e d  
a  c e n t u r y .  
Z  
~ ~ ~ m  ~ ~ l ~ ~ ~ ,  a  s u m m e r  v i s i -  t i v  e c o u n c i l  i n  C o n f e r e n c e s  o n  
i s  w i t h o u t  d o u b t  o n e  o f  t h e  m o s t  s u f f e r i n g  a  p h y s i c a l  i l l n e s s  e a r l i e r  
- i % h t  
T h e  l e a d - o u t  f e a t u r e d  t h e  g y p s y  g e n t l e m a n .  
D r .  J o n e s  h a s  a n n o u n c e d  t h a t ,  p o p u l a r  c b l l e g e  w o m e n  o n  t h  i n  h e r  c o l l e g e  c a r e e r .  
t o r  o f  t h e  S k e l t o n s ,  p r e s i d e d  a t  m e t h o d s  a n d  p l a n s  
U '  h n t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c l a s s  o f -  
y o u  m e  w h e r e  I  
t h e  e v e n i n g  m e e t i n g  o f  t h e  W e s -  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f a l l  q u a r t e r ,  c a m p u s .  
f i c e r s  a n d  t h e i r  d a f e s  e n t e r e d  t h e  c o u l d  f i n d  h i m ? "  H e r  o u t l o o k  o n  l i f e  h a s  b e e n  
l e y  F o u n d a t i o n  S u n d a y ,  A u g u s t  9 .  
d a n c e  f l o o r .  " H e r e " ,  s a i d  D o c  G a r y .  
r e g u l a r  w e e k - e n d  t r i p s  t o  P a r i s  W h e n  M a r y  H e l e n  c a m e  t o  ; a c k -  
e n r i c h e d  b y  e x % e r i e n c e s  w h i c h  \  
C a n d l e l i g h t  w a s  u s e d  f o r  a  v e r y  
n i n e t y  s t u d e n t s  
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  S t o n e ,  C .  
w i l l  b e  p o s s i b l e .  A  C r e s c e n t  S t a g e s '  s o n v i l l e  t o  e n t e r  h i g h  s c h o o l  i n  
h a v e  m a d e  h e r  a p p r e c i a t e  l i v i n g ,  
r o c k e t  s h i p  i s  t o  b e  c h a r t e r e d  f o r  1 9 4 2 , . s h e  p r o b a b l y  d i d n ' t  r e a l i z e  
a n d  h e r  o u h r l a r d  e x p r e s s i o n s  o f  
i m ~ r e s a i v e  w o r s h i p  s e r v i c e  i n  a t t e n d e d  t h e  c u t t i n g  M .  G a r y ,  M r s .  J o h n  R o w a n ,  M r s .  A  l o a n  b r o k e r  h a d  j u s t  h a d  h i s '  
t h o s e  i n t e r e s t e d  m n k i n g  t h e  t h a t  s h e  w a s  l e a v i n g  h o m e  i n  
t h i s  a p p r e c i a t i o n  h a v e  e n d e a r d e d  
w h i c h  F ' r g n c e s  S t r i ~ l i n  l e d .  T h e  
b y  t h e  B .  S .  U '  A u g u s t  M a r g a r e t  S t a p p ,  a n d  M r s .  P a u l i n e  n a m e  p r i n t e d  o n  h i s  o f f i c e  d m r .  
t r i p e  
t h e m e  of t h e  p r o g r a m  w a s  " P r a y -  
' "  t h e  n e a r  t h e  
W e b b  w e r e  c h a p e r o n s  f o r  t h e  A S  h e  s t o o d  a d m i r i n g  t 4  n e w  
B l a k e l y ,  G e o r g i a ,  f o r  s m r a ~  y e a r s .  h e r  t o  a  h o s t  o f  f r i e n d s .  W h e n  o n e  
R u m o r s  a r e  c i r c u l a t i n g  t h a t  M r s .  B u t ,  t h a t ' s  w h a t  h a p p e n e d .  S h e  
h e a r s  h e r  f o n d l y  o f  ' ' M i s s  D o r a  
e r " ,  a n d  m a t e r i a l  f r o m  t h e  M e t h o -  8 y m n a s i u m .  T h i s  e v e n t  w a s  v e r y  d a n c e .  T h e  m u s i c  w a s  f u r n i s h e d  l e t t e f i n g  a  f r i e n d  c a m e  i n .  N o t i c -  
H e n d r i x  h a s  p u r c h s e d  a  n e w  m a d e  h e r  h o m e  w i t h  h e r  A u n t  
a n d  U n c l e  P i g g y , , ,  A u n t  L i l l i e ,  
d i s t  m a g a z i n e .  M o t i v e ,  w a s  u s e d .  ' n f O r m a l  a n d  w a s  e n j o y e d  b y ;  b y  t h e  T h i r d  R e g i m e n t  B a n d  o f  i n g  t h e  o d d i t y  o f  t h e  f r e s h  p r i n t -  
‘ ‘ e l w ~ r i n i c "  c a n  o p e n e r  w h i c h  i s  W l i e  a n d  U n c l e  E r n e s t  o n  S p r i n g  
H u r s t e e n ,  a n d  d o z e n s  o f  h e r  o t h e r  
A  s p e c i a l  n u m b e r ,  " C h r i s t  B e  e v e r y 0 n e *  J a n e  S e l t  w a s  i n  c h a r g e  :  p o r t  M c C l e l l a n .  
W i t h  M e , p  w a s  r e n d e r e d  b y  N ~ ~ s ~  o f  t h i s  s o c i a l  a n d  w a s  a s s i s t e d  b y  I  
i n g *  h e  " W h y  A ,  
g u a r a n t e e d  f o r e v e r .  S c a n t y  m e a l s  
S t r e e t  a n d  l i v e d  t h e r e  u n t i l  n i n e  k i e n d s ,  o n e  i m m e d i a t e l y  d e b t .  
l e r ?  l R h y  
c a n  n o  b n p r r  b p  b l a m e d  o n  f a u l -  m o n t h s  a g o ,  w h e  s h e  d e c i d e d  t ~  
t h e  d e e p  s i n c e r i t y  w h i c h  
H a r p e r ,  c o n t r a l t o .  M i s s  H a r p e r  B e n n e t t *  J o e  a n d ' K A T H B Y ~  P A I N -  H O N O R E D  s p e l l e d  o u t ? "  
I  
w a s  a c c o p p a n i e d  b y  h e r  m o t h e r ,  
B .  
W I l l i S H o W E B  -  
T h e  e m b a r r a s s e d  l o a n  
b o o s t  t y  c a n  t o - t h e  o p n e r s .  m o r a l e  T h i s  d  w a s  t h e  a  g i r l s  g r e a t  t r y  d o r m i t o r y  l i f e  b e f o r e  l e a v i n g  s p e a k s .  
M r s .  C .  T .  H a r p e r .  
s c h o o l .  N O W ,  e v e n  a f t e r  a l l  t h e s e  
C h u r c h  P i c n i c  
N E W  O l F F I C E R S  E W X T B D  
M i s s  K a t h r y n  P a i n t e r *  g r a d u a t e  
" M y  f i r s t  n a m e  i s  
D a u g e t t e  H a &  a s  w e l l  a s  t o  M r s .  m o n t h s ,  B l a k e l y  a n d  h e r  d e a r  g i r l -  
p e r s o n a l i t y  h a s  o n e  d i s t i n c t  
I  
o f  J a c k s d n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  A d a m . "  
C o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  N e w  o f f i c e r s  o f  t h e  W e s l e y  l e g e  a n d  b r i d e - e l e c t ,  w a s  h o n o r e d  
R o w a n ' s  p o o r  h o m e l e s s  d o g s .  h o o d  f r i e n d ,  A n n e l l ,  a r e  ' t  f o r -  p e c u l a r i t y  t h a t  s h e  t r i e s  c o n s t a n t -  
P  
D r .  A l l i s o n  i s  i n  a  j o v i a l  m o o d  g o t t e n ,  b u t  c o l l e g e  l i f e  h a s  r e q u i r -  1 ~  t o  o v e r c o m e ,  b u t  s h e  h a s n ' t  y e t  
a  c h u r c h  p i c n i c  o n  t h e  a f t e r n o o n  F o u n d a t i o n  w e r e  
a t  t h e  w i t h  a  b r i d a l  s h o w e r  i n  t h e  S t u -  
M i s s  L u t t r e l l ,  a l w a y s  s t r e s s i n g  
b e c a u w  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  e d  m G r t  o f  h e r  t i m e ,  a n d  h e r  t r i p s  h a d  m u c h  s u e e m .  A n d  s i n c e  s h e  
o f  J u l y  2 4 .  A  l a r g e  &TOUP o f  S t u -  m e e t i w  A u g u s t  l l .  T h e  d e n t  L a u n g e  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  i n  h e r  c l a n -  
E d u e P U a n  h . s  .  o u t l a w e d  h o m e  h a v e  i n i r e q u e n t .  c a n ' t  s e & m  c o r r e c t  i t ,  s h e , s  
d e n %  a n d  c h u r c h  m e m b e r s  e n -  p e r s o n s  a s s u m e  o n  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  J u l y  3 0 ,  e s ,  a s k e d  a  c e r t a i n  f r e s h m a n  g a t h -  
t h e  p n e t i c e  o f  p m g r r r r i v e  e d u c a -  
U s u a l l y  s h e  h a s  v i s i M d  w i t h  h e r  
i t  a  p a r t  o f  h e r  p e r s o n a l i t y  a n d  
I  
j o y e d  a  d e l i c i o u s  p i c n i c  l u n c h  a t  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f -  f r o m  f o u r  u n t i l  f i v e  o ' c l o c k .  
e r i n g  t o  a d d  a  n o t e  a t  t h e  e n d  O f  
u 0 n  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  H e  m o t h e r ,  b r o t h e r ,  a n d  g r a n d m o t h e r  h a s  d o n e  s u c h  a  r e m i l r k a b l e  j o b  
A m i s t o n  B e a c h  d e s p i t e  t h r e a t e n -  f i c e s  i n  S e p t e m b e r :  F r a n c e s  S t r i p -  
M ~ S S  N o r m a  C o r l e y .  K e l l y t o n ,  a a a r t i c u l a r l ~  h a r d  e x a m ,  s a y i n g  
h a s  a  n e w  c o u r s e  o n l y  o n  h o l i d a y s  a n d  s p e c i a l  o c -  t h a t  i t , s  s e l d o m  n e t i e e d .  T h a t  
i n g  w e a t h e r .  T h e  c o l l e g e  s t u d e n t s  l i n ~  p m i d e n t ;  M a r v o r e n e   h a l e ^ ,  g r e e t e d  t h e  g u e s t s  a t  t h e  d o o r  a n d  t h a t  t h e y  h a d  n e i t h e r  g i v e n  n o r  
l ,  n e x t  q u a r t e r - P s Y C h o l o 8 y  o f  c a s i o n s ,  a n d  e v e n  t h o u g h  s h e  s p e e l a l  p e e u U a r i t y  i s  h e r  o f  
a p p r e c i a t e d  t h i s  i n v i t a t i o n  a n d  v i c e - p r e s i d e n t ;  B u d d y  T r e d a w a ~ .  M i s s  C a r o l y n  T r i p l e t t ,  G a d s d e n ,  r e c e i v e d  h e l p .  O n e  s t u d e n t  h a n d -  
M a r s m e n .  
t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e  f e l l o w s h i p  s e c r e t a r y ;  J a c k i e  C o b b ,  r e c r e a t i o n  w i t h  
h o n o r e e ,  w a s  i n  t h e  r e -  e d  i n  a  b l a n k  p a g e  o n  w h i c h  w a s  
m i s s e d  t h e m ,  s h e  a t t r i b u t e s  m u c h  m u s i c a l  t a l e n t  .  .  s h e  c a n ' t  s i n g  a  
H i s t o r y  s t u d e n t s  h a v e  p e t i t i o n -  o f  h e r  s u c c e s s  i n  h e r  c o l l e g e  w o r k  
t u n e .  B u t  s h e  l o v e s  m u s i c ,  B n d  
w i t h  o t h e r  c h u r c h  m e m b e r s .  M a n y  c h a i r m a n ;  M -  L .  R o b e r t a .  e d i t o r  o f  c e i v i n g  l i n e .  M i s s  M a r y  C o b b ,  w r i t t e n ,  " I  h a v e  r e c e i v e d  n o  h e l p  
e d  D r .  P e l g a r  t o  s t o p  t e x t -  t o  h e y  w e e k - c n d s  o n  t h e  o n  h a n d  t o  h e a r  
a u d e n t s  r e q u e s t e d  t h a t  w e  e x -  t h e  W e s l e y  
P a p e r ;  I V i 1 -  C r o s s v i l l e ,  k e p t  t h e  b r i d e ' s  b o o k .  o n  t h i s  e x a m  a n d  t h e  L o r d  k n o w s  
b m l .  i n  
c h s s e s .  H i s -  w h e m  s h e  h a s  h a d  t h e  o p l l o r t u n i t y  C h o p i n ' s  a n d  B e e : h o v M > s  c o r n P o -  
t e n d ,  t h r o u g h  t h e  T E A C O L A  o u r  l o d e a n  P a r k e r .  M O T I V E  s u b s c r i p -  R e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e w e d  
b y  I  c o u l d n ' t  g i v e  a n y . "  
s i n c e r e  t h a n k s  t o  t h e  M e t h o d i s t  t i o n ;  a n d  M a r y  C o b b ~  d i r e c t o r  o f  M i s s e s  M a r y  K i n g  a n d  E l o i s e  
t o r y  t e x t s  t h e  s i z e  o f  W e b s t e r ' s  t o  e n t e r  i n t o  t h e  s o c i a l  l i f e  o u t  o f  . s i t i o n s  T h e n  m u s i c ,  r e m i n d s  h e r  
C h u r c h  f o r  t h i s  c o u r t e s y .  W L l e y  F o u n d a t i o n  c h o i r .  T h o m p s o n ,  F t .  P a y n e .  A  J S T C  c o - e d  w a s  U n a b r i d g e d  D i c t i o n a r y  a r e  j u s t  q  c l a s s e s .  o f  p o e t r y ,  a n d  s h e  m i g h t  w h i s p e r  
* * *  
' O n -  
b i t  t o o  W g e  t o  c a r r y  t o  c l a s s .  
I t  i s  a  
g e n u i n e  p l e a s u r e  t o  r e -  t h e  s t a n z a  t h a t  b e g i n s  " H o w  d o  1  
s t a n t ' '  v i s i t i n g  a  p r o m i n e n t  
A f t e r  a  c e n t u r y  o f  p e r s i s t e n t  e f -  v i e w  M a r y  H e l e n ' s  c o l l e g e  d a y s .  l o v e  t h e e .  .  . "  
U R C - S  r 0 :  T o  u M a e * s w  b o y  f r i e n d s  f o r  C O G G I N - T H R A S H E R  
t o r  b e c a u s e  O f  h e r  h e a r t  
f o r t s  t h e  s e n i o r s  h a v e  f i n a l l y  w o n  H e r  a c a d e m i c  r e c o r d  i s  f a r  a b o v e  
M a r y  H e l e n  w i l l  l e a v e  J a c k s o n -  
b e i n g  s u c h  g o o d  s p o r t s .  
M i s s  C h r i s t i n e  ' O g g i n s  O f  H e f -  T h e  t a c f f u l  p h y s i c i a n  a s s u r e d  h i s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  g e t  g r a d u a t i n g  
t h e  a v e r a g e ,  a n d  h e r  p e r s o n a l  d e -  v i l l e  t h i s  w e e k  w i t h  a  B .  S .  d e g r e e  
A l l  t h b s e  P e o p l e  a r e  r e -  T O  t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  f o r  l i n  a n d  M r .  C O Y  T h r a s h e r ,  A e f f i n ,  P r e t t y  P a t i e n t  t h a t  
s e n i o r s  e x e m p t  f r o m  f i n a l  e x -  v e l o p m e n t  b e e n  r e m * k a b l y  a n d  a  n O t e b k  f u l l  o f  p l a n s .  T h a t  
s p o n d b l e  f o r  a  s u c c e s s f u l  s c h o o l  t h e i r  p e r s e v e r a n c e .  
w e r e  u n i t e d  i n  m a r r i a g e  a t  
s i x  s h e  h a d  n o t h i n g  t o  w o r r y  a b o u t ,  
a m i n a t i o n s !  
y e a r .  O N I O N S  ' I Q :  b u t  f r e q u e n t l y  t h a t  s h e  h a d  n o t h -  
e v i d e n t . . A s  p r - e i d e n t  o f  t h e  s e n i o r  f i r s t  i t e m  i n d i c a t e s  a  w e I 1 - e a r n e d  
o ' c l o c k ,  J u l y  2 0 .  c l a s s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  F r e n c h  v a c a t i o n  f r o m  s c h o o l  u n t i l  s c h o o l  
T O  S a r a  H a r d e g r e e  f o r  b e i n g  
T ,  a l l  t h o s e .  p e o p l e  w h o  f o r  
T h e  b r i d e  i s  t h e  d A u g h t e r  o f  i n t i  t o  w o r r y  a b o u t ,  b u t  f r e q u e n t '  
s o  f r i e n d l y  t o  e v e r y o n e .  
n o  g o o d  r a p s o f l  d i d n ' t  a t t e n d  t h e  M r .  a n d  M r s .  F l o y d  C o g g i n ,  H e f -  v i s i t s  w e r e  s t i l l  f o r t h c o m i n g -  O n e  
C l u b ,  a n  o f f i c e r  i n  t h e  I n t e r n a -  w m  a g a i n  f o r  h e r  i n  C h a t t a -  
] i n ,  a n d  h a s  b e e n  a  s t u d e n t  
t h e  d a y  i n  h o p d e s s  d e s p a i r  t h e  d o c -  
G o r d o n  S c o t t  w i l l  b e  t h e  g u e s t  t i o n a l  R e l a t i o n s  C l u b ,  a  r e g u l a r  
h o o c h e e  ~ i g h  s c h o o l  i n  F l o r i d a ,  
T O  M o n s i e u r .  M a r t y  f o r  i m m e -  c l a s s  ~ f f i c e r s '  D a n c e .  
~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ l l ~  s t a t e  ~ ~ ~ h ~ ~ ~  c o 1 -  t o r  h e l d  t h e  y o u n g  l a d y ' s  h a n d a  
o f  M r  . a n d  M r s .  J .  W .  S t e p h e n s o n  
S t u d e n t  C o u n c i l  m e m b e r ,  a n  a c t i v e  w h e r e  s h e  w i l l  t e a c h  E n g l i s h  a n d  
1  
d f a t e l y  b e c o m i n g  a  p a r t  o f  t h e  
f r o m  T h u r s d a y  u n t i l  S u n d a y .  H i s  
c h u r c h  w o r k e r ,  a n d  a n  h o n o r  s t u -  h i s t o r y  t h i s  n e x t  y e a r .  A n o t h e r  
c c l l e g e .  j i m  ~ . - u ~ ~ k ~  a  c i g a r e t t e ,  l e g e  s i n c e  t h e  f a U  q u a r t e r  o f  1 9 4 5 .  
a n d  t o l d  h e r  g r a v e l y :  
A f t e r  a  s h o r t  w e d d i n g  t r i p ,  s h e  d e a r ,  y o u  h a v e  n o  c a u s e  
f r i e n d s  a r e  i n v i t e d  t o  c a l l  b y  t o  d e n t  w i t h  K a p p a  D e l t a  P i  m e m -  P l a n  
m o r e  s t u d y  a t  a  m i -  
T ?  M i a s  D o r a  W o o d  f o r  b e i n g  E r n e s t " .  
t v r u b i ~ r . ~  A s f i r . e s i ' a e f i r  o f ' s n @  s e n l o r  
s h e  h-&f n o t h -  
-"""a"-"". -  -  
J  r - r  
t
~ u ~ n ' f  c c r l l  ' n ~ u l f ? a z e s  a  W e l l - ' e a r n  
O N I O -  o ' c l o c k ,  J u l y  c l a s s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  F r e n c h  v a c a t i o n  f r o m  s c h o o l  u n t i l  s c h o  
T o  S a r a  H a r d e g r e e  f o r  b e i n g  T ,  a l l  t h o s e .  p e o p l e  w r l u  T h e  b r i d e  ., ..., . . Y Y m - . R -  - -  
l n g  o  w o r r y  a b o u t ,  b u t  f r e q u e n t  
'  
S O  f r i e n d l y  t o  e v e r y o n e .  
n o  g o o d  r a P s o f l  d i d n ' t  a t t e n d  t h e  M r .  a n d  ~ r s .  ~ o y d  C o g g i n ,  H e f -  v i s i t s  w e r e  s t i l l  f o r t h c o m i n g .  O n e  
C l u b ,  a n  o f f i c e r  i n  t h e  I n t e r n a -  w m  a g a i n  f o r  h e r  i n  C h a t t  
] i n ,  a n d  h P s  b e e n  a  s t u d e n t  
t h e  d a y  i n  h o p e l e s s  d e s p a i r  t h e  d o c -  
G o r d o n  S c o t t  w i l l  b e  t h e  g u e s t  t i o n a l  R e l a t i o n s  C l u b ,  a  r e g u l a r  
h o o ~ h e e  H i g h  s c h o o l  i n  F l o r i  
T O  ~ o n s i e u r .  M a r t y  f o r  i m m e -  c l a s s  ~ f f i c e r s '  D a n c e .  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  c o l -  t o r  h e i d  t h e  y o u n g  l a d y ' s  h a n d '  
o f  M r  . a n d  M r s .  J .  W .  S t e p h e n s o n  
S t u d e n t  C o u n c i l  m e m b e r ,  a n  a c t i v e  w h e r e  s h e  w i l l  t e a c h  E w l i s h  a  
d f a t e l y  b e c o m i n g  a  p a r t  o f  t h e  
f r o m  T h u r s d a y  u n t i l  S u n d a y .  H i s  
c h u r c h  w o r k e r ,  a n d  a n  h o n o r  s t u -  h i s t o r y  t h i s  n e x t  y e a r .  A n o t h e r  
c c l l e g e .  j i m  ~ . - u ~ ~ k ~  a  c i g a r e t t e ,  l e g e  s i n c e  t h e  f a U  q u a r t e r  o f  1 9 4 5 .  
a n d  t o l d  h e r  g r a v e l y :  
A f t e r  a  s h o r t  w e d d i n g  t r i p ,  s h e  
d e a r ,  y o u  h a v e  n o  c a u s e  
f r i e n d s  a r e  i n v i t e d  t o  c a l l  b y  t o  d e n t  w i t h  K a p p a  D e l t a  Pi m e m -  P l a n  
m o r e  s t u d y  a t  a  m i -  
T O  -  - D o r a  w o o d  f o r  b e i n g  E r n e s t " .  
N , - , s N o ,  I  m e s s  n o t ;  h a s  r e t u n r e d  t o  s c h o o l  t o  c o m p l e t e  
f o r  w o r r y .  Y o u r  h e a r t  w i l l  l a s t  p .  h i m -  h a s  b e e n  a  b e r s h i p f  s h e  h a s  h a d  u n l i m i t e d  OP- 
v e r s i t y  l a t e r  l o r  c r e d i t s  
5 ,  h e l p f u v o  o n e  a n d  a l l .  
l o n g  a s  y o u  l i v e . "  
I p . a m t  a t  U w m n  a n m a 1  H a s :  p o r t u n i t i e s  t o  g m w ,  a n d  s h e  h a s  
a  h i g h e r  p e g r e ;  b u t  a l s o  i n  t h i s  
T O  m k i e  M a C l e l l a n  f o r  t h e  b e -  
I ' v e  e o t  s o  m a n v  t a s t e s  n o w  t h a t  t h e  s u - d s  w o r k .  
P ::& POW of. rn HACOLA 
JSTC Wi 
I '  _ * .  
L3 i - .I 
. . .  _ -  J64Y) WIN6 LAST GAME 
.CfF 4mMON Outstanding Frosh S T 4 1 8  W C ~ O ~ O U S  .. The college softball team m&d In Return Tennis : .: the season A W S ~  2 with a win , over Rainbow Drive, Gad*, 
I Match Recently +  his win, by a score of 11-4, gaga, The BOY Girl the local team a clean sweep 1 
*. 
Ralph Jackson, a twenty-three- "Now here-now there" is a The tennis team almost made a 
year-old veteran, has been chosen phrase descriptive cd Betty Cox,. clean sweep of the return match . 
as our Outstanding Frosh for this who has been chosen as our typi- with Sylacauga, July 28, a t  SYIF- I ,  
month. cal frosh for this month. A first- cauga, winning a? except one one- 
Ralph's home is in Lineville, quarter freshman, active in all of set match. 
Alabama, where he graduated 1 t h e  extra-curricular activities, Levis Southern, No. 1 player of : 
from high school in 1940. He play- Betty came to us from Ashville t h e  couege team, was matched 
ed guard on his high school foot- High School. While there, she against Jack Hagan. 'After Iosing 
ban team and earned two letters belonged to the F. H. A. Club, Dra- the first get 4-6, he  came b$k . 
niatIc Club, Bible Club; she was to win, ,the mat& by defeating while a high school. athlete. 
Ralph entered the Ordnance in class repcrter, worked in the Hagan 6-1, 84. ~ o h n  spurlock 
February. 1942, and was stationed principal's office, and was presi- defeated Dr. Ldangley 7-5, 4-6, 6-3. three games from this team to J! 
at Aberdeen Proving Grounds, dent of the Bet Club. And folks-- John T. Anington, p lq ing  a s ' ~ o .  , .ake 8 five game series. One g a m  
. 
Maryland. In March, 1942, he was on top of all this, she maintained 3 man on the team,. ,defeated was lost to Dwight, Here again, 
transferred to the paratroopers an alf "A" average Dickey Stonerdn two straight sets JSTC won a three game series by 
and took his basic training in this Betty is only 17 years old, but 6-1 6-3. Men's doubles were not: winning two other games. The ti? 
branch of service at Ft. Beming,, she has cultivated a good talent, played. - . . . game was with Talladega July -S' 
Georgia. X e  served wit$ the fam- that of m a k i ~ g  friends. She is Katherine Shehane ' wm her . 
ous lolot Airborne Division In friendly with everyone, although single's match agafnst Eloise Gore 
Europe. she has no use for people who 6-2, while Liilian m t h  was 10s- I ing to Molly Ogletree 6-3 for the Balph eakned the E. T. 0. Rib- brag or "put on". ban with four battle stars; the Betty is an all-round co-ed. 6he couege team's 01319 loss fop the ' Abave is the softbsll team whfch tied one game and won fifteen d the ninteen games pliyed b WIGHT Bronze Star, which he e m &  in likes not only outdoor Sports like night- SheH?ne !!nd,mth teamed t , Wfb SCSLPO~. The team has dbne a ramarkable Job with aininfnm swport ond oredit for, their Holhnd; the Combat lnfantry swimming and horse-lack ridmg, together. to' defegt the double's - series of victories goes to ptayers and coach. - 
Badge; the Distinguished Unit but also collecting pictures and combination df Mom Ogletree and The members of thls teaan w e  John Spurlock. Marvin +thelady, J-o 11wwood ,Gr& feated Dwight's Mill, Gadsden, 
Badge with one Cluster. He had as arranging flowers in artistic pat- Bet@ White 6-3,-6-0- Shsrp, Tom Arrington, Claude Bennett ,and John '~ammond,  first row: George Nancarro his favorite pastimes while he was terns. Not being used to playing on . - 
in service "African Golf" and Betty plans to major in English excellent all-weather courts and Jesse Morton* Vtrnon Jones* Molwoe Reeves* Morris heeman and 
"~wenty-One." He was discharged and Commerce. After grkduation under the lights. the t a m  stayted seoctnd 
from the servrice in October, s945, she plans to be a secretary. w e  rather slow; however, the players + 
as a buck sergeant. know that Betty will really go quickly adjusted themselves to J ~ H N  SpURLMK IS~).FTSAL~.  S ~ S  S O E ~ B A ~ , L  BATTING cal team was getting eleven hits * 
Ralph is taking a course in agri- far and we really envy the people the situatiog and qlayed a good ALL-STAT~ TEAM STATE 1WUBNEY AVERAGB and playing heads-up bell to win., 6 
cultural science here a t  Jackson- she'll work with beaause we know brand of tennis. The college softball team has .- Sharp led the team at bat by get- , 
viIle and ~ a n s  to be a farm agent they'll have the best over. ting t h e e  hits in five trips to the Bcause of his superior playing been entered in the State S~i tba l l  Buck f ones maintained his aver- plate. upon completion of college. A F~ESdMAN SAmE and- hitting during the Ncmt All- Tournamerrt to be held in Blrrn- ape of 1 7 1  while remaining i d l ~  wih c*lege tru, Ralph definitely has a weak- A'J?FE-N: I - State Semi-pro Baseball' 'L'ourna- inghnm ~ u g u s t  24-26. At the pr+ to lead the softball team in bat- an dge in the series as it won thB ness for brunettes. Don't build up ~ p h  Jukmn + .  me"t held at  Bemiston, Alabama, sent' time no schedule for the ting. Chase, batting .470 ,in tho first game 9-8, but lost the set- hopes, though, gids; he is a "tm-k" For Sale! Two pairs of good Johnnie Spurlock, playing short- tournarrient' has 'been received. last five games, added eight game in a wild scoring cbn- man. used shoes, size 10EBE See Mary As freshmen looking ahead stop for the lotal Profile team Sharp, regular catcher, d l  be ip points to his average to replace t,t Ralph's favorite s * n g s  a r e  Helen Rollins. She is moving back our future college r h r e e r ~ ' ~  and was selected for the All-State charge of the team. Haywood, who dropped' to sixth 
"Laughing On The Outside", "Sen- to Georgia. graduation, we find that the road Baseball Team. He was invited to place, in the number two spot. - 
timental ~ourney,'' and "ae More Could it be that 'Carolyn Trip- looks long and rough.* Even now participate in the National Tour- Heath, who is batting .333, has KAPPA DELTA PI 'RmT, I Tomorrow." lett is in love? Every time the some of us r e d i e  the problerhs nament to be held at Wichfta, This cornhittee will argue any four h l ~ ,  three of w ~ c h  were (Cmtiaa Pwe bne) This vet is tops and deserves the ward "Hand" is mentioned her and pitfalh .that a k  sum t6 con- Kansas; but since the tournament question pro or con for students home Suns, The followibg list in education is found only in the un- ' 
best; to him we the best. face lights up like a neon s im- front us dudnk the next three wili be held during test week, he cjr administration. ~ b i s  service is cludei~ thase players who have iversities of France. 
We wonder why Frnnces Hor- years and more. . more t& one Mr. Marty said that the tepl- 
As- played every then of France were among the , 
HALL WIim:  game. Sharp is the most loyal cilizens of the countny, 
present their own problems or only other player who has parti- and they are anxious to imprcwe 
Cox's class ring is. criticisms to the proper persons. cipated in every game. He has their country through better el- 
'services rendered. 
4 A nmina l  fee will be charged for played in all except one inning. utati0n for their youth. In France, 
Player H A ~ .  as here, the teachers are setking 
36 17 .472 higher. pay and better equipm;?nt 
46 21 .456 and buildings. Mr. Marty said 
Spurlock 49 21 437 that the Fwnch teacher 
Posey 6l 26 :4261 ing a splendid job in spite 
43 101 fact that the educationaI system 
20 :400 was badly disorganized during #p 
35 14 4M1 German ocCupation of ing hill-billy music. 
12 '333 and that teachers are The third flom Sharp a~\1 88 21 :317 , &voted to their pmfession the library. 
.2,- though at present eonditid Miss Cora wasn't feeling happy 
as a t  sixteen. 
Telephone calls were free. 
28 -lgO p%ter his tW, Mr. M 32 
swered questions of 
Adams 0- a tube 16 3 .I87 
Morfon 6l 11 .180. At the a d  of 'the nee I M R i I ?  L - - - - b b - O  2 . .  A -  1 
- - .  r - . -  V *  "...Y 
- "  - -  -  - - -  ,  
-  - .  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  ,  
~ n a s e  4 6  Z 1  
- - -  " h " a " U ' 6 " '  4 ~ ~ 1 .  L V A ~  L Y  s a l a  
-  - -  
P A .  51.5 I l a I X C J  V I  U U A J  Y O  d 2 I U  A  I .  
-  -  
-  -  
W h y  i s  i t  t h a t  w e  d o n , t  s e e  s c h o o l ,  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  i s . c o n -  
a  c o m p I e t e  s w e e p  of t h e  t w o  g a m e  o r  T r o y  D .  D e n d y .  
S p u r l o c k  4 9  2 1  4 3 7  t h a t  t h e  F r e n c h  t e a c h e r s  w e r e  d o -  
g r i p i n g .  
B a r m y  N e w r n a n  d i d n ' t  g e t  t e l e -  U H ~ ~ ~ M  a r o u n d a n y  m o r e ,  ~ ~ ~ k i ~ ?  t i n u a l l y  g r o w i n g  a n d  t o  w h i c h  y o u  
s e r i e s  w i t h  P a i n b o w  D r i v e ,  G a d s -  P o s e y  6 1  2 6  ' 4 2 6  i n g  a  s p l e n d i d  j o b  i n  s p i t e  of t h e  
d e n ,  b y  w i n n i n g  t h e  f i r s t  g a m e ,  
p b n e  c ? l l s  f r o m  M o n t e v a l l o .  ! * e n n e t t  
4 3  1 8  ' 4 0 1 '  f a c t  t h a t  t h e  d u c a t i o n a l  s y s t e m  
C o u l d  H u g h  P ~ r n e r  b e  j o k i n g  h a v e  g i v e n  m u c h  O f  y o u r  t i m e  p l a y e d  a t  J a c k s o n v i l l e  J u l y  2 5 ,  
-BT3-O--% I  
i  
H a y w o o d  
2 0  
' 4 0 0  w a s  b a d l y  d i s o r g a n i z e d  d u r i n g  t h e  
P O S ~ Y  a n d M o n c u s  w e r e n ' t  s i n g -  w h e n  h e  s a y s  h e  h a s  a  t r a i l e r  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  a n d  b e t t e r -  
b y  a  s c o r e  o f  9 - 4 ,  a n d  t h e  s e c o n d  
i n g  h i l l - b i l l y  m u s i c .  *  k l u v f l m f i  H a : n a o n d  
3 5  1 4  : 4 0 0  G e r m a n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  
r e n t e d  f o r  t h i s  f a l l ?  
m e r i t .  Y o u r  a c h i e v e m e n t s  
b e  g a m e ,  p l a y e d  a t  G a d s d e n  J u l y  2 9 ,  
T h e  t h i r d  f l o o r  w a s  a s  q u i e t  a s  
~ e n a  p e a r l ,  t e l l  u s  m o r e  p b o u t  i n s p i r a t i o n s  t o  m o s t  o f .  u s  t o  e n -  
b y  a  s c o r e  o f  I n  t h e  f i r s t  -  @  -  m a t h  1 2  - 3 3 3  a n d  t h a t  t e a c h e r s  a r e  v e r y  m u c h  
t h e  l i b r a r y .  S h a r p  
6 8  2 1  3 1 7  d e v o t e d  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n ,  e v e n  
'  
C h a r l e s  C a l h o u n .  L o o k .  g o o d  t o  ' O u r a g e  u s  t o  w o r k  h a r d e r * t 0  m a k e  
g a m e  L o v e l a d y  h e l d  R a i n b o w  
N i n a  -  C h a r l e s  -  . , W h o , s  S o r r y  R e t v e s  x s s  C o r a  w a s n ' t  f e e l i n g  h a p p y  ,. 
: 2 0 0  t h o u g h  a t  p r e s e n t  c o n d i t i o ~  a r e  
a s  a t  s i x t e e n .  
a  s u c c e s s  o f  ' O u r  
h i v e  t o  f o u r  h i t s .  M o r t o n  a n d  
N o w . ~ - o o O  
L o v e 1 a . d ~  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  b e h i n d  t h a t  
Y o u  h a v e  a l s o  b e e n  i n s p i r a t i o n  C h a s e  l e d  t h e  t e a m  a t  b a t  b y  g e t -  
h m a - ~ i l l  -  " ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i ~  -  
N o l a n  
2 6  5  . I 9 0  
T e l e p h o n e  c a l l s  w e r e  f r e e .  
3 2  6  . 1 8 9  A f t e r  h i s  t a l k ,  M r .  M a r t y  a n -  
" m i l l i o n  d o l l a r  g r i n "  o f  C h a r l e s  i n  e v e r y d a y  c a m p u s  l i f e .  y o u  h a v e '  t i n g  t w o  h i t s  i n  t h r e e  o f f i c i a l  t r i p s  
F ~ ~ ~ ~ ~ ~  w . - G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ‘ ~ ~ ~  D o  F r e e m a n  1 6  - 1 8 7  s w e r e d  q u e s t i o n s  o f  t H e  g r o u p .  
A d a m  o w n e d  a  t u b e  o f  
M o t 1 e ) r k  C o u l d  i t  b e  a  b l o n d  o r  
s p o k e n  w o r d s  n o v (  a t  t h e  p l a t e .  
p a s t e .  b r u n e t t e ?  Y o u  L o v e M - 2 0 0 .  M o r t o n  1 1  . 1 8 0  A t  t h e  e n d  o f  t h e  m e e t i n g  p u n c h  
a n d  t h e n  w h e n  i t  s e e m e d  i m p b s -  T h e  s e c o n d  g a m e  f e a t u r e d  t h e  O p a l  ~ ~ - 0 ~ ~ 1  ~ . - - $ o ~ ~ t h i ~ ~  
S o u t h e r n  
. 1 2 5  
a n d  c o o k i e s  w e r e  s e r v e d .  
A n y o n e  i n  t h e  p l a c e  s t u d i e d .  
C A M P U S  P E B S m J & L I T P  M R .  D U N C A N  
s i b l e  f o r  u s  t o  m a k e -  t h e  g r a d e .  
f i f i e  p i t c h i n g  o f  S h a r p  
w h o ,  i n  i n  c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  t h r e e )  N o t h i n g  h e l p s  a  f r e s h m a r l  m a r e .  M a r t h a - E d , - " I  W a l &  A l o n e n , .  
w i n n i n g  h i s  f i r s t  g a m e  o f  t h e  s e a -  
, Y O -  
I F :  
( O o n t i n u *  f r o m  p a g e  O n e )  
w h e n  h e  b e c o m e s  d i s s a t i f f e d  w i t h  S o n ,  h e l d  t h e  o p p o s i n g  t e a m  t o  
a  R i d d l e ?  
m a r k s  a n d  s k e t c h e s  o f  R . l p h  J a c k -  ' e i g h t  y e a r s  t e a c h i n g  a n d  p r o f e s -  
s c h o o l  a n d  t h i o k s  a  
t o o  t w o  e s ,  a n d  t h e  
h e a v y  h i t t i n g  
W a n k  w e r e  a  s w o r d  i n s t e a d  o f  
s o n ,  a n d  i t s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  h e  , s i o n a l  e x p e r i e n c e .  H e  w a s  f i r s t  
h a r d  f o r  h i m  t h a n  t o  h a v e  a  s e n i o r  of H e a t h  w h o  whit t h r e e  h o m e  r u n s  
B e 6 t ~ - H a r l a n - " T o g e t h @ " - 3 5 Q -  .  
M a r y  w e r e  a  . s h u c k  i n s t e a d  o f  a  G u n n ?  
f i t s  i n  t h i s  p i c t u r e  s o m e w h e r e .  T h i s  . c e l l i s t  w i t h  t h e  N o r t h w e s t e r n  U n l -  
s a y ,  u ~ ~ ~ ' ~ ~  a s  s m a r t  a s  a n y b b d y ,  a n d  a  s i n g l e  i n  f i v e  o f f i c i a l  t r i p s  
s h e h a n e - ~ O b m - " r m  G o n n a  
H o l l i s  w e r e  a  b i s h o p  i n s t e a d  o f  of P a r k e r ?  
P o l l y - J a c k - " I t ' s  F u n ' : 4 0 0 .  
! a  c o b b ?  
!  
-  
I  V a l e r i a  w e r e  E v e r s h a r p  i n s t e a d  
I  
l a s t  i n t e r e s t i n g  i t -  w i l l  l i v e  u s  v e r s i t y  S g m p h o ~  O r c h e s t r a ,  a  
a n d  
a  l i t u e  m o r e  s t u r n .  y o , ,  t o  t h e  p l a t e .  H a y w o o d  a n d  S p u r -  S, M ~  B ~ ~ ~ P P - ~ ~ ~  
j u s t  c a u s e  t o  k e e p  t r a c k  o f  M a r y  m e m b e r  o f  t h e  B i r m i n g h a m  S y m -  
p a ,  t h a t  s u b j e c t , , ,  . .  
l o c k  a l s o  h i t  h o m e  r u n s .  T h e  t e a m  
M a r t h a  L . - L e e , ' Q u g h i n g  O n  
a  P o p e ?  
1  
J o h n  w e r e  a  s e n t e n c e  I n s t e a d  o f  
H e l e n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  W e  w o u l d  p h o n y  O r c h e s t r a ,  a n d  w a s  b u s i -  
. m a d e  a  t o t a l  o f  2 2  h i t s ,  1 8  r u n s ,  
t k , e  O u t s i d e , , - 5 0 0 .  
M a r y  L o u  w e r e  a  r e p t i l e  i n s t e a d  a  W o r d ?  
D o t  w a n t  t o  m i s s  t h i s  i m p o r t a n t  m a s  m a n a g e r  f o r  t h e  B i r m i n g h a m  
W h e n  Y O U  r e c e i v e  y o u r  d e g p e s ,  a n d  J I O  e r r o r s .  s h a r p ,  i n  h o l d i n g  
A n n - J o h n n y - , , F r i e n d l y , , -  5 5 0 ,  
of a  B y r d ?  
1  
M a r i e  w e r e  a  D o d g e  i n s t e a d  o f  
p h a s e  o f  h e r  l i f e ;  w e ' v e  l e a r n e d  y o u n g  
p e o p l e ' s  
s y m p h o n y .  H e  y o u  w i l l  h a v e  f i n i s h e d  s  v e r y  i m -  R a i n b o w  D r i v e  t o  t w o  h i t s ,  f a c e d  
L o u s e  w e r e  s o l i d s  i n s t e a d  o f  a  H o d g e ?  
M a r y - H o w a r d - " T a x i " - i X @ .  w a t e r s ?  
t o  l i k e  t h e m  " t o g e t h e r " .  
' P l a y s  t h e  o b o e ,  c l a r i n e t ,  a n d  S a m -  
p o r t a n t  P a g e  i n  Y o u r  l i f e  h i s t o r y ;  o n l y  2 2  b a t t e r s ,  a l l o w e d  o n l y  t w o  
(  
B e t t y  w e r e  a  b o x  i n s t e a d  o f  a  
-  
E l l i s ~ B o o r e r - L ~ . A i n , t  M i s b e h a v -  
M o r l l s  w e r e  a  p r i s o n e r  i n s t w d  C o x ?  
M a r y  H e l e n  d a n c e s  w e l l .  s w i m s ,  p h o n e .  
y o u  w i l l  a l s o  h a v e  h e l p e d  u s '  t o  r u v e r s  t o  r e a c h  f i r s t  b a s e  a n d  
, n g s a 4 0 0  
a d o r e s  p i c n i c s ,  b a s e b a l l ,  f o o t b a l l ,  
M r .  D u n c a n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  b e  i n  a  n e w  p a g e  i n  o u r s .  W e  a l l o w e d  n o  r u n n e r s  t o  r e a c h  s e c -  
a  F r e e m a n ?  L o c k l y n  w e r e  a  c u p b o a r d  i n -  
a n d  f i s h i n g ;  a n d  s h e  l o v e s  h e r  o b -  
M e t h o d i s t  C h u r c h  a n d  i s  m a r r i e d .  f r e s h m e n  s a l u t e  y o u !  
o n d '  b a s e .  
M c G e e - B o u l e m e t - " l t ' s  B e e n  a .  
J i m m y  w e r e  b l a c k  i n s t e a d  o f  s t e a d  o f  a  H u b b a r d ?  
n o x i o u s  r o o m m a t e ,  H a r d e g r e e .  S h e  -  
L o n g ,  L o n g  T i m e ' - 6 0 0 .  W h i t e ?  
A a r o n  w e r e  a  f o o t  i n s t e a d  o f  a  
'  
c a n  t a k e  a l l  o f  h e r  t a l e n t s  a n d  
C l e o - B u d d i h u W a i t i ~  f o r  t h e  
A, w a y n e  w e r e  s i s t e r s  i n -  H a n d ?  
l o v e  w i t h  h e r ,  b u t  i t  s e e m s  t h a t  
T r a i n  t o  C o m e  I n " - 8 0 0 ,  
' s t e a d  of B r o t h e r s ?  
G r a f b o n  w e r e  d u l l  i n s t e a d  o f  
H a r d e g r e e  i s  d e s t i n e d  t o  n 3 n a i n  R o l l i n s - J a c k s o n - " D o n ' t  B e  a  H e r b e r t  w e r e  d a r k  i n s t e a d  o f  
B a b y ,  B a b y " - 8 0 0 .  
h e r e ,  a n d  t h e  g i r l s  a t  D a u g e t t e  7 , :  - .  L i g h t ?  
J e a n  w e r e  h a r d w m d  i n s t e a d  o f  
H a l l  a r e  w o n d e r i n g  j u s t  w h y  H a r -  
I  . -  
!? I. -  *  -  
W a t e r s - G r u n n - " H o m e f o l k s "  -  
- - .  
E u e l l  w e r e  a  j o k e  i n s t e a d  o f  
d e g r e e  c a n ' t  g o ,  t o o .  I f  s h e ' s  l e f t ,  
8 5 0 .  
s h e ' s  g o i n g  t o  b e  l o n e l y  a n d  w e  ' D i l b e c k - S m i t h - " A l w a y s  - 8 5 0  
l i k e  t h e  s i g h t  o f  l o n e l i n e s s .  O u r  
H o r ' o n - B e n n e t t - T a k e  M e  O u t  
q u o t a t i o n :  W h y  d o  s u o h  p e r f e c t  
W e  S e r v e  L I L Y  P U R E  I C E  C R E A M  
r o o m m a t e s  h a v e  t o  b e  s e p a r a t e d ?  q ~ r b a r h - C l a ~ n c e - ' q o u l d  B e "  
H o n e s t l y ,  i t ' s  g o i n g  t o  b e  s a d ?  
- 9 0 0 .  
A t  A l l  T i m -  
M a r y  H e l e n ,  w e  j o i n  H a r d e g r e e  
B a i l e y - J c h n s o n  -  " M i s s  L o u " -  
9 5 0 .  
i n  s a y i n g  t h a t  w e ' r e  g l a d  t o  h a v e  ,  -  
k n o w n  y o u ,  a n d  o u r  b e s t  w i s h e s  
I - I u b b a r d - F r e e m a n - " T a l k  9 4  t h e  
g o  w i t h  y o u  1 .  .  .  a l w a y s .  P l e a s e  
 o w n " - - 9 5 0 .  '  
c o m e  a g a i n !  
H I  V E T S '  B-UF, 
I  
M N O U N C E W E N T  .  .  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  o n e )  
U n d e r  N e w  M a n a g e m e n t  
T h e  n e w  T a y l o r  C r a f t  d e l u x e  
a i r p l a n e  w h i c h  w a s  o r d e r e d  f o r  
T h e  T e a c o l a  S t a f f  
-  N o r m a n  P a r k e r  
f l i g h t  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  f a l l  
q u a r t e r  h a s  a r r i v e d  a n d  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  
J a c k s o n v i l l e  c i t i z e n s  w h o  w i s h  t o  
l e a r n  t o  f l y  t h r o u g h  t h e  c o l l e g e  
a v i a t i o n  p r o g r a m .  M e m b e r s  o f  t h e  
C i v i l  A i r  P a t r o l  a n d  a e r o n a u t i c s  
c l a s s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  g i v e n  
t h e i r  o r i e n t a t i o n  f l i g h t  i n  t h i s  
t r i m ,  c o m f o r t a b l e ,  m o d e r n  t r a i n -  
L A D Y  D U F F  A N D  A N N  R E V E R  
*  *  
E L I N O R  G O W N S  
E A T  A T  T H E  $ 2 . 7 0  
a n d  u p  
R A Y O N  P A J A M A S  
$ 4 . 5 0  a n d  $ 5 . 4 5  
S o u t h e r n  
L u G G A G E ; V ' I G R T  K I T S  A N D  S U I T  C A S E S - A T  P O P U L A R  P R I C E S  
F O R  M E N  ,  
S P O R T  C O A T S  
R e s t a u r a n t  
$ 1 8 . 5 0  t o  $ 2 1 . 0 0  
S L A C K S  A N D  T R O U S E R S  
N e w  F a l l  S w e a t e r s  
S P E C I A L  D I N N E R S  
S H I R T S ,  T I E S ,  S O C K S ,  B E L T S ,  A N D  S U S P E N D E R S ,  H A N D K E R C H I E F S ,  
M r .  a n d  M r s .  D a d a  C o l e ,  P r o p .  
S H O R T  O R D E R 8  
1 5  t o  6 5  c e n t s  
1 0 1  S o n &  P e l h a m  R d .  
C o m e  i n  a n d  g e t  y o u r s  
L O U I S E  T R E A D A W A Y  
S p e c i a l i z e  i n  S h o r t  O r d e r s  P r o p r i e t o r  
-  - - u - 1 - I 1 I  
S P E C I A L  D I N N E R S  
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